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Naţionalism si traditiune. 
- De vorbă cu d. Maurice Barres. — 
i Paris, Iulie. 
Acei cari vor da odată seamă de prefacerile 
prin care trece societatea franceză din zilele 
noastre vor vedea, desigur, în banala, în ne­
însemnata şedinţă a Camerei din 27 Iunie 
1912 un eveniment memorabil. Căci data a-
ceasta va figura o linie de demarcaţiune foar­
te netedă, foarte precisă între.spiritul fran­
cez delà 1870 până astăzi şi acela care va 
stăpâni acest neam în viitor. 
In sala cea mare din Palatul Bourbon s'a 
desbătut în aceea zi asupra recentei răscoale 
din Maroc. Nici o interpelare remarcabilă, 
nimic neobişnuit; deputaţii aveau aerul quasi 
— indiferent al şedinţelor de puţină însemnă­
tate. Glasurile oratorilor răsbăteau liniştit 
prin murmurul vag al amfiteatrului. Şi când 
s'a sculat să vorbească d. Jean Jaurès, nici un 
freamăt nu s'a iscat printre deputaţi. 
D. Jaurès a vorbit întocmai ca alte daţi 
în astfel de împrejurări. A cerut, ca întotdea­
una ca Franţa să-şi retragă trupele din Ma­
roc. A rostit cuvinte sonore împotriva răs-
boaielor, după cum îi e obiceiul. Şi a încheiat 
cu făgăduinţa că nu-şi va da votul pentru a-
cordarea de trupe noi generalului Lyautey. 
Aplauzele slabe ale câtor-va socialişti i-au 
primit discursul. Apoi, nimic. Aceiaş at­
mosferă placidă stăpânea în Camera depu­
taţilor francezi. Şi guvernul n'a răspuns dlui 
Jaurès prin nici unul din membrii săi. 
L'am văzut pe ilustrul orator socialist re-
luându-şi locul în extrema-stângă şi schim-
Din literaturi streine. 
Nenorocirea, 
De Leo« Frapie. 
Trad. de Ilie Mari/î. 
Domnul şi Doamna Mirvallon erau părinţi 
severi; mai întâi din principiu, apoi din nervo-
sitate si mai pe urmă din obicinuinţă—căci o pe­
deapsă dată te uşurează, serveşte ca paratoner 
pentru alte neplăceri şi întrerupe zilnica mono­
tonie. Unii spuneau că micul Albert Mirvallon 
arată prea bătrân şi că ar fi prea serios pentru 
vârsta de şase anişori. 
Familia locuia într'o vilă cu grădină, cam la 
cinci minute depărtare de calea ferată. 
într'o lungă amiază, pe la orele cinci, când 
strălucea încă minunat soarele, veni Domnul 
Mirvallon delà gară. După dânsul păşea Qra-
pard, un copil rahitic, tâmpit, copil de stradă, de 
7 ani, având un carton pentru pălării în mână. 
Când au ajuns în grădiniţă şi când a văzut dl 
Mirvallon închisă uşa delà şopronul cu unel­
tele, care servea drept loc de arest pentru Al­
bert, râse plin de veselie şi eliberă, mărinimos 
pe fiiul său. Apoi îi strigă, voind să facă o 
glumă : 
— „Ei cum e a s t a ? ! înainte de-a fi plecat 
mă-ta a trebuit să se năcăjească iară pe t ine? 
Cum? Ascultă dragul meu — azi a sosit ceasul 
bând câteva cuvinte cu vecinul său de bancă. 
Chipul îi era senin, nici cea mai uşoară ani­
maţie nu-i încălzea privirea. Dealtmintrelea, 
în tot timpul discursului său, glasul îi fusese 
potolit; era vădit că vorbea, nu vreau să zic 
fără convingere, dar fără încrederea că va 
produce efectele lui de odinioară. 
Impresia mea însă a fost că, cu începere 
din aceea zi rolul d-lui Jaurès e pe sfârşite şi 
că pentru Franţa a început o epocă nouă de 
reculegere, de prospăţime, că spiritul de exa­
gerată umanitate care a domnit atâţia ani 
printre francezi şi care le-a făcut atâta rău, a 
dispărut, înlocuit de o mai strânsă şi o mai 
pozitivă înţelegere a nevoilor sociale, peste 
care pluteşte, peste care va pluti iarăşi norul 
trandafiriu al idealismului, al întoarcerei la 
tradiţie. 
Franţa se regenerează. Franţa evoluiază. 
O epocă întreagă este simbolizată în eminen­
ta personalitate a d-lui Jean Jaurès. Nimeni 
nu s'a gândit vre-odată să facă proces de in­
tenţie acestui mare orator; cu toţii ne dăm 
însă seamă că tirania — da, tirania socialis­
mului nu mai are în această ţară efectul pe 
care-1 avea acum câţi-va ani. Intre deputatul 
Jaurès, ale cărui discursuri, ale cărui pole­
mici vehemente cu guvernul aveau darul de a 
produce furtuni în camera franceză între Jau­
rès, grandielocuentul acuzator la ale cărui re­
chizitorii umanitariste miniştrii răspundeau 
cu un fel de teamă, ca şi cum ei înşişi ar fi 
fost de aceiaş părere dar se vedeau siliţi de 
rolul lor public să cugete altfel — între acel 
Jaurès, zic şi Jaurès de acum câteva zile, al 
cărui discurs n'a avut cel mai mic răsunet, 
este o prăpastie. Sau mai bine zis, nu Jean 
să-ţi arăt uşa! Te-am tot ameninţat de multă 
vreme cu aşa ceva, acum ai să părăseşti casa 
ca o slujnică, pe care o dai afară şi —• ca să vezi 
că nu glumesc — de loc — am adus cu mine în 
locul tău pe Qrapard. Da, da, înhoalbă-te numai 
la mine: nu râd de loc, ai să pleci astăzi..." 
In momentul acesta sună cineva la poarta 
cu grilaj. Domnul Mirvallon deschise poarta, 
salută pe mosafirul care era — după toate apa­
renţele — un mosafir important, îşi plecă capul 
înaintea lui. ascultă ce-i spune domnul, îi răs­
punse şi părăsi cu el împreună casa, fără ca să 
se mai gândească măcar o clipită la Albert, fiiul 
şi la micul Qrapard. 
Un moment s'au privit amândoi copiii poso­
morit unul la altul. Albert medita asupra ver­
dictului irevocabil: ai să fi dat afară! Era es-
clusă orice îndoială, căci urmaşul său era doară 
de faţă. 
Qrapard nu-şi poate lămuri situaţia, atâta 
pricepe doară, că trebue să stea aici, fie chiar 
şi numai pentru cele zece centime cari i-le dă­
ruise de obicei. Albert, pe de altă parte, este 
obicinuit cu nenorocul şi de aceea i-ar veni mai 
bine la socoteală să i-se îndeplinească osânda 
imediat. Plin de o durere resignată păşeşte 
el spre Qrapard, îi întinde mâna şi-i conduce 
în casă. Şi începe, după metoda mamei sale, 
metodă bine cunoscută de dânsul, când mama 
dă informaţii unei servitoare, care a întrat de 
curând: 
Jaurès s'a schimbat, ci membrii parlamentu­
lui, adică întreg poporul francez. Erau semne 
precursoare ale acestei schimbări şi înainte 
de Agadir; după Agadir însă lumea a avut 
prilejul să asiste la magnifica renaştere a pa­
triotismului francez; amorţit o vreme de dul­
ceagul cloroform al declamaţiunilor umani­
tariste şi odată cu el reîntoarcerea la tradiţie 
înfrânează unele porniri vătămătoare^ dez­
voltate sub înrâurirea unei morale prea libe­
re, rod al naturalismului în literatură şi al so­
cialismului în politică. 
Şi era fatal ca acest socialism să se difor­
meze, ajungând la odioasa morală în acţiune 
a unor Bonnot şi Garnier. 
• 
Rolul socialismului, întrupat în d. Jean 
Jaurès s'a micşorat dar considerabil în Fran­
ţa. Caricatura socialismului, simbolizată în 
persoana antimilitaristului Hervé nu mai e 
onorată de controversele sociologilor cu bun 
simţ; adepţii întemniţatului antipatriot sunt 
demni cel mult de polemiciie sgomotoase ale 
browningelor poliţeneşti. Dar în vreme ce 
pernicioasa influinţă scade, francezii văd noui-
le lor aspiraţiuni întrupate în ilustra persoană 
a d-lui Maurice Barres, artistul sobru şi pro­
fund, moralistul pur, naţionalistul arzător şi 
neobosit. 
Am avut fericirea să-1 întâlnesc acum câ-
te-va zile pe d. Barres într'un amurg delicios, 
în faţa teatrului Femina, pe Câmpiile Elysée. 
Eminentul academician privea distrat la co­
pertele ilustrate expuse la vitrinele librăriei 
lui Pierre Laffite. M'am apropiat de el cu un 
salut respectuos. D. Maurice Barres mi-a 
strâns mâna cu admirabila bunăvoinţă care-1 
„Aşa, înainte de ce plec, am să-ţi arăt toate 
de pe aici... Asta este sufrageria. Nu este voie 
să întri singur în ea, şi mai cu seamă să nu 
deschizi uşa delà bufet. La masă ai să aştepţi 
până ce-ţi dau de mâncare. Şi să nu ceri vre-o 
mâncare de două ori... Din câte o pleasă mă­
nâncă tata foarte mult; da să nu te pună pă­
catele să te uiţi la el când mănâncă şi să-ti 
întinzi gâtul. Dimpotrivă, ai să te faci 
ca şi când te-ai gândi 'a altceva, cu totul 
deosebit, să te uiţi pe fereastră sau Ia muştele 
de subt lampa, care atârnă deasupra mesii.... 
Âsta-i salonu' — să nu îndrăzneşti să intri sin­
gur in el, că n'ai voie să întri dacă nu te chia-
mă. înainte de a călca peste pragul uşii ai să-ţi 
speli manile şi să-ţi cureţi nasu'. — Acolea, în 
fund de tot, în coridor, este bucătăria. Acolea 
ai să-ţi cureţi ghetele: într'o zi iai vax, în ziua 
a doua dai cu scuipat — n'ai voie să iai două 
zile una după alta vax. N'ai voie să vorbeşti cu 
slujnica, dacă o faci şi vine cineva, caută re­
pede la curăţitul ghetelor: tralalala şi slujnica 
o să întărâte focu' făcând larmă cu cleştele prin 
sobă. — Acum avem să mergem pe trepte în 
sus, în etajul întâi sunt odăile de durmit. Aici 
doarme tata şi mama. N'ai voie nici odată să 
calci în odaia asta, vezi, e şi închisă. Numai în 
ziua de anu' nou şi deziua naşterii mamii ai voie 
îndată ce te-ai trezit, ai să vii desculţ, ai să să­
ruţi pe tata şi pe mama, când stau încă în pat 
şi ai să le declamezi o poezie. — Asta are să fie 
odaia ta. Patu ' ăsta al meu l-am avut drag, mi-a 
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carac te r i sează . Şi fără preambul i-am făcut 
deputatului de Pa r i s pa r t e de reflecţiile pe 
cari mi-le-a sugera t şedinţa camerei din 27 
Iunie, despre ca re am scris mai sus. 
D. Maur ice B a r r e s mi-a spus, cu glasul 
său lin şi potolit, ca re con t ras tează aşa de 
ciudat cu privirea-i energică şi h o t ă r â t ă : 
— „Au mers p rea depa r t e în t r ' adevă r . 
Da r acest exces al lor e poa te cel mai m a r c 
serviciu pe ca re l-au adus Fran ţe i . A fost o 
v reme când socialiştii şi-au avut menirea lor, 
ei exerci tau un control de multe ori util asu­
pra celor delà putere . Căci Republica noas t r ă 
nu a fost în to tdeauna scrupuloasă cu condu­
cerea interesului public. După nefericita afa­
cere Dreyfus însă, a început debandada . Be­
ţia triumfului i-a făcut pe unii să se dezinte­
reseze de datorii le lor şi evreii au profitat de 
acest prilej pent ru a înt inde manile lor h ră ­
păre ţe a supra scumpei noas t re ţăr i . Când au­
zeam cuvintele umani tar i sm, anarh ism, ant i ­
mili tarism, vedeam în to tdeauna în dosul lor 
profiluri semite. Evreii sunt un element dizol­
vant , lucrul e prea cunoscut ; dar ei sunt mai 
ales redutabili din pricina lucidităţii lor, pe 
ca re nu o perd niciodată şi ca re le serveşte 
a-şi u rma cu o s iguranţă r a r ă , în v reme ce cei 
din jurul lor îşi pierd sângele rece, opera lor 
v ă t ă m ă t o a r e . 
„Da, socialiştii au mers prea depar te şi 
aceas ta poa te să fie mântu i rea noas t ră . F r a n ­
cezii îşi dau seama de orbirea lor de până a-
cuma şi încep să se reculeagă. Naţ iunea noa­
s t ră n ' a încetat însă în nici o clipă a n u m ă r a 
în mijlocul ei elemente sănă toase , admirabi le , 
cum a avut în to tdeuna şi cari au făcut-o 
şi o fac încă să fie cea dintâi naţ iune din lu­
me. Da r aceste elemente minunate au fost vă­
zute prin lumina tulbure a sofiştilor de tot fe­
lul, p ă r â n d astfel dena tura te , după cum de­
na tu r a t şi searbăd a r pă r ea un peisagiu văzu t 
prin nişte ochelari m u r d a r i . " 
Maest rul se opri o clipă, împinse nervos 
cu vârful bastonului o pietricică ce-i s ta în 
cale, şi u rmă mai cu însufleţire. 
•— „Chia r acum în u rmă , cu prilejul să r ­
bătoririi lui Rousseau. . . Niciodată nu voi re ­
gre ta cuvintele pe cari le-am rostit la c a m e r ă 
cu acest prilej, după cum niciodată nu voi în-
iost ce am avut eu mai drag pe lume. Jos, în 
în dulap, sunt hainele pentru Duminecă. Dacă 
tc vor strânge ghetele, n'ai să zici nimic — tot 
ai să le calci până au să se tocească, nu-i a ş a ? 
Cine e de vină că pieioru' tău e mai ma re? 
Ghetele nu pot să crească împreună cu tine! 
Colea sus, pe scândură, unde nu poţi să ajungi, 
sunt jucării frumoase. Tu n'ai voie să te joci cu 
ele, că au fost prea scumpe. Dacă o să vorbea­
scă oamenii străini despre jucăriile astea, t re-
bue să baţi vesel din mâni... n'ai să capeţi jucă­
riile nici odată, că trebue să le „păstreze". Bagă 
bine în cap ce-ţi spun, Subt pat, în coşul ăl 
vechiu, sunt jucăriile obicinuite; cu alea ai voie 
să te joci cât vrei, da nu în odaie, că aici sunt 
mobile, nici în grădină, ca să nu strici florile, 
şi nu pe uliţă, că acolo te pot călca căruţele. 
în coş ai să găseşti un balon şi un titirez. 
Titirezul ni-l'a cinstit o slujnică de mai 'nainte, 
Mélie — am avut-o foarte dragă pe Mélie asta. 
Nu ştii de ce a trimis-o mama delà noi, da Mé­
lie a plâns mult şi a zis că e bolnavă. După uşa, 
care se împinge, după cuptor, am ascuns un pa­
cheţel, o bomboană, o bucată de biscuit şi o tă­
bliţă de ciocolată. Am învelit toate bine şi le-am 
grijit pentru sora mea ai mică, care încă nu şade 
ia noi, ci la doica ei. Dacă are să vină acasă, mi'e 
frică, că are să plângă mult, că aşa fac fetele 
ale mici. Dacă o să strige, ai să te prefaci ca 
şi când ai dojeni-o: „Are să'ţi tacă gura oda­
tă?!*' Şi ai să-i vâri într'o clipă, când n'are să 
se uite nimeni la tine. bomboana în gură si, dacă 
ceta să admir în mare le scriitor pe art istul 
genial şi fermecător . Dar , spune-mi d-ta, cum 
ar fi posibil ca în societatea noas t ră , şi aşa 
destul de sdrunc ina tă să cerem consilii asu­
p ra vieţii acestui suflet nedisciplinat şi semeţ, 
ca re a inventat mai mult decât a observat , şi 
al cărui sistem de educaţie a r conveni cel 
mult unor spirite bizare ca al său, iar nu tu­
turor cetăţenilor unei ţă r i? Nu trebuie să exa­
gerăm nici oda tă cultul oamenior mar i cari 
ne-au i lustrat r a sa . Să a d m i r ă m ce este de 
admira t , să u r m ă m pildele bune, să le evi tăm 
pe cele rele. Omenirea, ori-ce s 'ar spune, nu 
r ă m â n e veşnic aceiaş — dacă nu sufletul o-
menesc cel puţin societăţile omeneşti . Es te 
bine să considerăm în to tdeauna pe cei din ju­
rul nostru din punctul de vedere positiv, adică 
cum sunt iar nu cum ar trebui să fie. Rous ­
seau a făcut vremei ca re i-a u rma t imediat 
mult bine şi mult rău — de ce să-1 primim în 
bloc şi să ne ex taz iăm până şi în faţa dezas ­
trelor pe cari le-au pricinuit societăţii ex t r a ­
vaganţe le lu i?" 
Şi după o clipă de tăcere , d. B a r r e s îmi 
spuse: 
— „Exis tă în trecutul fie-cărui popor un 
mănunchiu de fapte admirabile, de pilde r a re , 
ca re sintetisează tot ce acest popor poa te 
avea ca virtuţi şi cari se numesc credinţele şi 
virtuţile s t rămoşeşt i . . . Să le p ă s t r ă m cu sfin­
ţenie, căci în ele regăsim esenţa cea mai pre­
ţ ioasă a neamului clin ca re ne t r agem. In t re ­
cut găsim închegate cele mai admirabi le con­
diţii ale vieţii, căci vi r tutea s t rămoşească este 
în to tdeauna cea mai scumpă moştenire a pos­
terităţii . Şi ori de câte ori soar ta s 'ar a r ă t a 
v i t regă faţă de noi, ori de câte ori oamenii în 
ră tăc i rea lor ar perde busola adevăra te i g r an ­
dori, să ne în tu rnăm c ă t r ă t recut : în el vom 
găsi încă vii pildele sufletelor mar i de aceiaş 
neam cari au trăi t înainte de noi şi cari ne-au 
lăsat , uluitoare de lumină, cele mai nobile 
exemple de mora lă , de patr iot ism, de c re ­
dinţă. . . 
Şi eminentul scriitor încheia cu ochii plini 
de flăcări: 
— „Ia tă de ce v reau ca toţi francezii să 
fie naţionalişti , iată de ce doresc din tot su­
fletul să le insuflu cultul tradiţ iunei . . . 
nu s'a potolit încă, ciocolata... Aşa, acum avem 
să ne scoborîm iară pe pragul de jos al casei. 
Aici, de acăţătoarea de haine, e atârnat biciul. 
La sfârşitul lunii ai să capeţi des bătaie. Tata 
vine acasă şi nu vorbeşte. La urmă îl întreabă 
marna: „Ei?" El îi răspunde: „Nimic, iară ni­
mic!" Atunci să ii sigur că are să te bată. Fiindcă 
ai să primeşti de sigur bătaie, e mai bine să nu 
aştepţi prea mult, ci să răstorni repede câte un 
scaun sau să faci altă larmă, atunci îţi capeţi 
pedeapsa şi poţi să te duci liniştit la culcare. 
Dacă sufere marna de migrenă, de durere de cap 
şi dacă rămâne toată ziua în haina de casă, ai 
să mănânci şi atunci bătaie. Aşa, acum te-am 
informat despre toate!" 
Albert tace o clipă. Îşi recapitulează aminti­
rile şi vorbeşte acum, inconştient, în tonul scurt, 
sacadat, al mamei sale: 
— „Toate 'n tot, e la noi foarte bine. Ce ai 
să faci la noi? Să fii politicos, să fii curăţel, pre­
venitor, eruţător, cuminte, prietenos, modest, 
vesel, mulţumit cu puţin, atent, să nu fii curios, 
să nu pui mâna pe toate, să nu te uiţi la toate, 
să nu iui toate, să nu'ţi permiţi toate lucrurile, 
să nu vorbeşti, să nu rîzi..." 
„Şi acum mă duc. Poţi să te aşezi aici, pe 
trepte. Şi fiindcă mă dau afară, ştii tu ce am 
să fac? Ce a făcut domnii', de care a cetit mama 
zilele trecute cu glas tare, în gazetă. O să mă 
pun pc şinele, pe cari merge trenu' accelerat şi 
soartea are să'şi urmeze calea. Nu ştii ce va 
să zică: „Soartea arc să'şi urmeze calea?" Mn-
Şi iată, adaugă cu umilinţă scriitorul a-
cestor rândur i , însufleţitoarele şi nobilele cu­
vinte ale ilustrului naţionalist francez. 
Adrian Corbul 
„Eldorado în Româ/zia". Sub acest titlu „Bu­
dapesti Hirlap" se tânguie pe o coloană şi ju­
mătate de primejdia ce ameninţă naţionalitatea 
săcuilor emigraţi în România. Apelează la în­
treaga societate maghiară rugând-o să porneas­
că o acţiune generală pentru sporirea şcoalelor 
maghiare în oraşele României. Se plânge apoi 
de fenomenul ce se observă la băieţii de şcoală. 
Aceştia în mare majoritate nu ştiu o boabă un­
gureşte când intră în şcoală şi unii abia după 
4—5 ani de studiu se pot înţelege între olaltă 
în limba maternă. Spiritul din şcoală încă lasă 
mult de dorit. Cu greu se poate deştepta aici 
în tinerele mlădiţe adevărată dragoste faţă de 
limba şi patria mumă. Pentru a ilustra acest a-
devăr, B. H. aduce un exemplu tipic. Anul tre­
cut episcopul din Qyör Várady Árpád, ca să 
facă o faptă patriotică, a adus în ţară pe spe­
sele sale proprii 25 de băieţi de săcui, având in-
tenţiunea să-i dea la meserii şi să crească dinei 
patrioţi de valoare Ungariei. In scurt timp toţi 
25 s'au reîntors până la unul în România. Nici 
unul nu s'a simţit bine în propria sa patrie, de 
care urmaşii lor vor uita cu desăvârşire. 
Şi B. Ii. are perfidia să înjure România in 
aceiaş articol pentru intoleranţa sa naţională, 
acuzând-o că ar uza de cele mai silnice mij­
loace spre a-şi ajunge scopul: desnaţionalizarea 
săcuilor. Perfid şi prost în aceiaş timp. Doar 
însuşi faptul relatat de B. H., că între cei 25 de 
săcui aduşi acasă nici unul nu s'a găsit care să 
dorească fericirea din patria mumă, nici jumă­
tate de an măcar n'au putut fi reţinuţi la sinul 
dulce de mamă, toţi au şters-o, unul după altul, 
îndărăt în România, unde după spusele lui B. 
H. îi aştepta cea mai neagră prigonire, — e cea 
mai eclatantă dovadă de libertatea fără margini 
de care se bucură porodiţele lui Árpád în ţara 
fraţilor noştri liberi. O palmă mai usturătoare 
nici că puteau primi patrioţii noştri, decât aceea 
pe care li-au aplicat-o cei 25 de consângeni ai 
lor, atunci când s'au întors în noua lor patrie, 
care ştie să le fie tuturor cetăţenilor mumă -
iar nu ciumă. 
Miniştri ungari în Viena. Prim-ministrul Lu­
kács a plecat aseară din Tătra-Lomnicz la Vie­
na, unde va lua parte la consiliul comun de mi­
niştri. Deasemenea a plecat la Viena şi ministrul 
de finanţe Teleszky. In consiliul de miniştri din 
Viena se vor discuta preparativele ce au să fie 
ma mi-a explicat-o: acceleratu te ia cu el, tu 
sbori în sus; dacă sbori, prietene dragă, ajungi 
departe. De altfel mă gândeam mereu, de când 
mă tot ameninţă că au să mă dea afară, să mă 
duc la Mélie, numai că nu ştiu unde locuieşte. 
Ascultă, poate că mai viu pe aici, în treacăt, du­
pă multă, multă vreme. Am să fiu mare, am să 
am barbă şi am să port o pălărie veche în cap. 
Nimenea nu mă va mai cunoaşte. Am să încerc 
să văd pe marna, de departe şi poate că o să'mi 
fie foame. 
Atunci trebuie să'mi promiţi, că ai să faci 
cum a făcut Mélie. Ai să zici mamii: „Vreau să 
gonesc pe sărăntocul ăsta, că astupă castelul cu 
pietrii". Te apropii de mine şi — ai să'mi întinzi 
pe sub ascuns o bucată de pâ,ne printre gratii. 
— De aici înainte ai să porţi o şapcă — a mea 
atârnă în coridor. Adio. Să n'o ţii pe cap, când 
vine cineva..." 
Şase ore. Doamna Mirvallon se întoarce a-
casă. 
— „Ei, băiete, de ce stai tu aici, pe trepte? 
Du-te acasă. Ai adus o cutie? Bine, aici ai zece 
centime. Rămâi sănătos". 
Ceasul arată şapte fără un sfert. Domnul şi 
doamna Mirvallon stau Ia masa pusă, în sufra­
gerie. Încă n'au început, să mănânce. 
Domnul Mirvallon: „Da, pe la cinci era pe 
aici. Nu ştiu ce făcea — am plecat îndată. 
...Al naibii lingău! Şi zici că nu merită pe-
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fizolvite in vederea şedinţelor de toamnă ale 
delegaţiunilor. 
Cezarismul în Ungaria. „La Presse asociée" 
jElică următoarele delà corespondentul său 
íBudapesta: 
' Proectele de legi ale lui Tisza şi Lukács, ca-
n tind să ia mandatul oricărui deputat care ar 
keta să placă majorităţii sunt considerate ca 
n simptom de paroxism cezarian nemai po­
menit. Dnii Tisza şi Lukács sunt consideraţi ca 
.doi complici ale căror operaţiuni nu sunt posi-
; ie decât gratie extremei slăbiciuni a unui su-
îreran a cărui sensibilitate nu mai e u,n secret 
ipentru nimeni. Cei doi domni uită cu numai ale-
Ijàtorii pot să retragă un mandat pe care l-au acordat şi că, dându-se acest drept Camerei, se .listoarnă principiile cele mai elementare ale par-
[taientarismului. Cohorta de ziare franceze, ger-
[BK, austriace. plătite de dnii Tisza şi Lukács 
Isin fruntea cărora se remarcă un mare organ 
parizian, se trudes din răsputeri ca să facă să se 
creadă că ţara aprobă toate aceste imposibili-
täjiparlamentare. Dar nu-i aşa, Tisza şi Lukács 
[sut consideraţi de toţi ungurii ca doi trădători, 
f,ori vor intra pe mâna justiţiei îndată ce aface-
îrtalor va ajunge la maturitate, iar dacă cei doi 
•dpani ar îndrăzni să dizolve Camera şi să 
-ordone noui alegeri, e lucru sigur că şi-ar crea 
o cameră care i-ar declara imediat nedemni 
de funcţiunile lor şi i-ar pune sub acuzare. 
Principele Eugen în concediu. Cu câteva 
săptămâni înainte ziarele scriau că principele 
Eugen a cerut delà Maiestatea Sa un concediu 
mai lung ceeace i-s'a şi acordat, iar postul de 
irspector de armată ocupat până acum de prin­
cipe il va lua fostul şef al statului major, Conrad 
Hoetzendorf. „Fremdenblatt" desminte că s'ar fi 
äiat vre-o măsură pentru ocuparea acestui post. 
E adevărat că Maiestatea Sa i-a dat concediu 
ţe un an şi e adevărat şi aceea că în curînd 
principele de coroană Eugen va părăsi oraşul 
lpsbruck şi'şi va disolva curtea somptuoasă. Se 
va retrage probabil pe una dintre bogatele sale 
domeni din Austria. 
, deapsă? Am să'l bat sdravăn. Nu suntem destul 
! de aspri cu el. Ei, Mario? 
Maria: Nu l-au văzut nicăiri, domnule Mir-
nlk De sigur că s'a urcat în carul cu lapte 
al lăptarului, care merge la castel... Ăsta-i obi­
ceiul lui Gallois, să ia pe copii cu dânsul. A mai 
• avut o mulţime de năcazuri din pricina asta. 
domnul Mirvallon: Să mâncăm. El are să 
mănâncepâne uscată! (Prin uşa balconului, des-
chisă spre scară, din sufragerie, se poate vedea 
grădina şi o bună parte din peisagiu. Părinţii 
privesc in fiecare moment spre poarta cu grilaj). 
Ei? 
> Doamna Mirvallon: Nimic. Dacă respir, mi­
se contrage totul în mine — am simţemântul 
caşi când mi-s'ar smulge inima din mine. Cum 
fluieră vântul!... 
Domnul Mirvallon: Vântul? Nu, este acce-
• leratul de şapte şi douăzeci. 
Doamna Mirvallon: Nu pot să mănânc. As­
cultă, cred că nu trebuie să'l pedepsim... N'avem 
nici noi totdeauna dreptate. Dacă ar veni acum, 
ar trebui să-i dăm o sărutare... 
Domnul Mirvallon: Va să zică să nu-i zicem 
nimic? 
Doamna Mirvallon: Asta are să aibă un e-
fectcuatât mai mare asupra lui... De câteva cli­
cile văd lucrurile altfel... Ar trebui să pretinzi delà 
an copil să fie numai de faţă şi să se simţească 
tai... nu mai pot... trebuie să'l caut singură. 
(Seridică, plină de teamă). 
; Domnul Mirvallon: (s'a ridicat şi el). Nu 
trebuie să te mai nelinişteşti. Avem să ştim în-
í dată ce ştrengărie a săvârşit — iată că vine pă­
storul de câmp. Am dat eu cu socoteală îndată 
ele vorba de o pungăşie. 
doamna Mirvallon: Nu face nimic... II ierţi, 
nu-i aşa, tată, nu-i aşa că'l iertăm?... 
Domnul Mirvallon: (face câţiva paşi spre 
trepte şi se întoarce, palid ca moartea, la neva-
stă-sa). Da... dar... dragă... nu mai pricep nimic... 
Vine şeful de staţie cu păzitorul... 
O veche şi mare 
problemă în Brad. 
Brad, 6 Iulie. 
Nu m 'abä tusem de vre-o doi ani p 'aici . In 
primele momente după ce ne-am dat jos din 
vagonaşele e legante ale motorului , t r eceam 
în revis tă locurile cunoscute încă de prin anii 
şcoalei. Brusc , privirile ni-se aţ intesc a sup ra 
unor îngrămădi r i de schele, din ca re se deslu-
şiau zidurile roşii ale unei clădiri la ca re se 
lucrează cu m a r e zor . Totul pă rea ca răsăr i t 
din pămân t , în mijlocul livezii înverzi te , aci 
la marg inea oraşului . O zidire pa r t i cu la ră nu 
putea să fie. E peste dimenziunile obicinuite 
în t r 'un mic orăşel şi p rea izolată de celelalte 
case. Nu puţin m ' a surpr ins destăinuirea, că 
e meni tă să fie o m a r e şcoală ungurească . La 
porunca statului c lădirea se înal ţă cu o febrilă 
g rabă . Va avea două caturi . O operă monu­
menta lă , un colos faţă de celelalte clădiri ale 
comunei. 
Rostul acestei şcoli...? 
Acei, cari nu cunoaşteţ i Bradu l şi împreju­
rimile lui, ve-ţi consul ta o ha r t ă etnografică. 
Dacă vă pricepeţi la s t rategie şi aţi auzit de 
ideia de s tat , de „cetăţeni cu buze s t r ă ine" — 
îndeosebi de îndărătnici i Valahi — veţi des-
lega şi mai uşor aceas tă enigmă. 
— Mai ştim cu toţii, că delà înaintaşi am 
moşteni t un gimnaziu cu 4 clase în B r a d . Un 
gimnaziu gr . or. român . Nu ne-am a r ă t a t însă 
vrednici de scumpa moştenire . De 40 de ani 
nu s'a mai urnit din loc. înfiinţarea claselor 
super ioare se a m â n ă an de an. Şi câ tă însu­
fleţire nobilă, câ te năzuinţi cu ra te şi spe ran ţe 
nu s 'au zdrobi t pe u rma nesfârşitei t răgăne l i : 
Ne amintim destul de bine agi taţ ia de a-
cum 5—6 ani. Lumea noas t ră , de al tcum prea 
puţin emoţionabilă se exal tase pe un moment . 
Curgeau daniile din toate păr ţ i le . Modes te 
cum erau, se adunase a p r o a p e capitalul de 
lipsă pentru în t ruparea ceiei mai înal te aspi-
raţiuni ale culturei române din părţ i le aceste. 
„ C r i ş a n a " făcuse un dar pr inciar de 80 ,000 
coroane. Să se înal te Sionul! Au fost cele mai 
luminoase zile din istoria acestui gimnaziu, 
ca apoi o apat ie condamnabi lă , să acopere te­
renul distrus de micile mizerii şi ruşinoasele 
pat imi. 
— Cunoscând p rea bine adversar i i cul­
turii româneşt i ce-ar însemna pentru noi un 
gimnaziu complet , şi-au pus de gând cont ra -
ba lan ta rea , ori chiar nimicirea tota lă a lui. 
Arhişovinistul inspector şcolar din Deva ne 
spune, în t r 'o da re de seamă, cum s'au zămis­
lit patr iot icele scoale din B r a d . Câ teva con­
sfătuiri în t re patr ioţ i — mai mult pent ru for­
mă, ca să servească guvernului motiv de in­
ger inţă — şi acelea. O adresă la guvern, se 
închir iază casa şi cu începutul viitorului an 
şcolar, şcoala civilă era şi în t rupa tă . Evident , 
pent ru ca să acapa reze tot mai mult elevii 
gimnaziului românesc , in t roduc şi limba la­
tină. Se vede, că numai greută ţ i le de t imp nu 
puteau fi învinse; pen t rucă însă de atunci să 
se fi înfiinţat gimnaziul. Tezauru l public e la 
buna lor discreţie, încă câ teva răsuflări şi lo­
calurile vor fi t e rmina te . Afară de şcoalele 
civile, completa te prin studiul latinei se vor­
beşte tot mai mult despre gimnaziul de s tat , 
de scoale reale şi sfântul mai ştie despre câ te 
toa te . Abia sunt pa t ru ani delà înfiinţarea a-
cestei scoale, nici nu ne-am dat bine seama 
despre ce se în tâmplă la B r a d şi ia tă-ne pe 
cale de a fi biruiţi. E vorba doar de cel mai 
ba rba r răsboi de ex te rmimate , îndrep ta t con­
t r a fiinţei unui neam şi totul merge după t ac ­
tica mil i tară . 
— Iar noi ce facem? Aruncându în talgerul 
balanţei tot greul împrejurăr i lor chiar — to­
tuş nu ne vom putea despovăra de păcatul 
indolenţei. Să se t r eacă oda tă delà vorbe la 
fapte! Es te dor in ţa tu tu ro ra . Să vedem aşe­
za tă p ia t r a fundamentală şi vom acoperi 
toa te lacunele. Mai e apoi o dator ie mora l ă 
nefăcută, faţă de acei donator i din localitate, 
cari au semnat frumoase sume în speran ţa , 
că vor c ru ţa banii aceia, crescându-şi copiii 
acasă . 
Ani dearândul au fost înşelaţi în aş tep tă ­
rile lor, iar acum pe drept cuvânt pot cere 
înfiinţarea clasei a V-a şi comple ta rea t r ep­
ta tă a gimnaziului . Să se exploateze intere­
sele localnice cu o a d â n c ă înţelegere şi încă 
cât mai curând , până încă nu e p rea târz iu . 
Cerem o deosebită a tenţ iune şi o bună chib­
zuială tu turor celor în situaţie de a în t repr in­
de însemnatul pas . Să ne înă l ţăm cu toţii su­
fletele deasupra lutului nevoiaş! Geniul unui 
neam de foşti iobagi, cu o şcoală de abia câ­
teva zeci de ani, face faima apusului îmbă­
t râni t în cul tură . Şi suntem mulţi. Milioane 
oblăduieşte acel geniu. Urs. 
Descrierea aeroplanului 
Ylaicu. 
De Aurel Vlaicu. 
: D in t r e t oa t e ae rop lane l e cons t ru i t e p â n ă a-
s tăz i , ae rop lanu l nos t ru e cel mai simplu, cel mai 
uşor şi cel mai lesne de condus. 
E cel ma i s implu, d e o a r e c e corpul apa ra tu lu i , 
c a r e la a l te a e r o p l a n e e c o m p u s din trei , p a t r u sau 
ma i mu l t e s t inghii longi tudinale , men ţ inu te de 
o se r ie de t r a v e r s e , f ixate pr in piese me ta l i ce 
şi î nc ruc i ş a t e cu s â r m e de oţel, aces t corp e for­
m a t , la a p a r a t u l nos t ru d in t r 'un s ingur tub de 
aluminiu, lung de 10 me t r i , c a r e p o a r t ă c â r m e l e , 
helicele, p lanur i le p u r t ă t o a r e , nace l a şi p lanur i le 
aux i l i a re — cruc i fo rme — car i f o rmează coada . 
Aces t tub e ca lcu la t s ă rez i s t e n u m a i la com­
p r e s i u n e ; t o a t e celelal te forţe lucr înd a s u p r a 
s â r m e l o r de otel ce-1 a r m e a z ă fo rmând î m p r e u n ă 
cu t o a t e celelal te pă r ţ i a le apa ra tu lu i , un tot 
inde îo rmab i l . 
Aluminiul , cel m a i uşor d in t r e me ta l e , r e ­
z i s tă foar te bine la c o m p r e s i u n e , m a i a les s u b 
formă de tub. L a t r ac ţ i une r ez i s t en t a lui p o a t e 
a t i nge m a x i m u m 20 de kg r . pe mi l imet ru l p ă t r a t 
de sec ţ iune . — A m prof i ta t , deci , de a c e a s t ă ca­
l i ta te , c a r e î m p r e u n a t ă cu uşurinţa* fac din el 
un p re ţ ios ma te r i a l de cons t ruc ţ i e , când nu i-se 
ce re ma i mult decâ t p o a t e da . 
L a ambe le cape te ale aces tu i tub, d o u ă m a n -
ş o a n e de oţel gh iventu i te , p r o v ă z u t e cu un d is ­
pozi t iv specia l , pe rmi t î n c o r d a r e a t u t u r o r s â r ­
melor apa ra tu lu i , în ace l a ş t imp şi cu un g r a d 
de t ens iune r i g u r o s egal . 
C â r m a de u r c a r e şi cobor î r e , a ş e z a t ă la ca ­
pă tu l an te r io r al tubului pr inc ipa l , de c a r e e fi­
x a t ă p r i n t r ' o a r t i cu la ţ i e mobi lă , e f o r m a t ă din-
t r 'o s implă r a m ă de frasin curba t şi î m b r ă c a t ă , 
ca şi cele la l te p lanur i , în p â n z ă cauc iuca t ă e x t r a -
r ez i s t en tă . 
Aerop lanu l Vlaicu es te s inguru l d in t re rnono-
p lane c a r e a r e c â r m a de î n ă l ţ a r e în faţă. Şi i -am 
h o t ă r î t aces t loc, fi indcă mai î,ntâi, a p a r a t u l d is ­
pune în cazul de faţă de încă un punc t de r a z i m 
înain te , c a r e îl împiedecă să c a p o t e z e ; al doi lea, 
e ş t iut că efectul c â rme lo r a ş e z a t e înapo ia p la­
nur i lor p u r t ă t o a r e e degres iv , pe când a l celor a-
ş e z a t e îna in tea p lanur i lor c progresiv. Am socot i t 
deci , că e mai bine să dispui de o forţă l a t en tă pe 
ca r e s 'o poţi î n t r ebu in ţa p â n ă la e x t r e m , în m o ­
m e n t e cr i t ice, decâ t s ă fi r e d u s la nepu t in ţa de a 
lupta pr ia deg re s iv i t a t ea efectului. 
F u n c ţ i o n a r e a c â r m e i de î n ă ' ţ a i m e se în ţe lege 
delà s ine : când vo im ca a p a r a t u l s ă se r idice , 
d ă m aces te i c â r m e o u ş o a r ă înc l inare îu sp r e 
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zenit. Aerul loveşte cu putere dedesuptul ei, bra­
ţul de pârghie pe care'l formează depărtarea 
dintre ea şi planurile purtătoare, înzeceşte acea­
stă forţă, măreşte unghiul cu care planurile îna­
intează în aer şi când compozanţa verticală de­
vine superioară gravitaţiunei, aeroplanul pără­
seşte pământul, alunecând pe păturile fluide. 
Spre a descinde, facem manevra inversă. 
In timpul sborului, cârma de înălţime rămâne 
perfect orizontală şi nu e acţionată de pilot de­
cât când voeşte a'şi schimba, în plus sau în mi­
nus, atitudinea. Unghiul de înclinare al planu­
rilor purtătoare, e determinat de poziţia în care 
se află aşezat centrul de greutate în raport cu 
centrul de presiune şi aceasta, în mod invaria­
bil, prin însă'şi construcţia aparatului. 
§ 2 . 
înapoia cârmei de înălţime şi chiar pe axul ei 
de învârtire, se află articulată cârma de direcţie 
laterală. 
Această cârmă se compune din două planuri 
verticjilet de 'formă semicercuilară, menţinute 
paralel de două bare articulate, cu cari formează 
un paralelogram deformabil într'un sens sau 
într'altul, după voinţa pilotului. 
Când aceste planuri sunt deviate din pozi-
ţiunea lor paralelă cu axul mersului, într'o parte 
sau într'alta, aerul lovindu-le creează o compo­
zanta orizontală, proporţională cu unghiul de 
deviaţie şi aparatul descrie un ocol în direcţie 
contrarie şi de o rază proporţională cu deviaţia. 
Efectul cârmei de direcţie, e mărit prin re­
zistenţa laterală ce opune aerului planul verti­
cal din coada aparatului şi unghiul diedru for­
mat de planurile purtătoare. 
Graţie acestui sistem special de cârmuire, 
aeroplanul Vlaicu descrie acele curbe de rază 
foarte mică, ce au surprins pe cunoscători. 
Tot pe corpul tubulär de aluminiu, 
la o depărtare de 4 metri de cârma de înăl­
ţime, se află fixate în mod rigid, cu ajutorul unor 
mufe de oţel, planurile purtătoare. 
De o formă parabolică şi formate dintr 'o sim­
plă bară de brad, curbată la etuvă, aceste pla­
nuri, îmbrăcate în pânză impermeabilă, sunt 
cele mai simple şi mai uşoare aripi cari s'au 
construit până acum. 
De rama de brad sunt legate două serii de 
sârme orizontale încordate, după voinţă, cu a-
jutorul manşoanelor ghiventuite de cari am vor­
bit şi cătră cari converg toate. Răsucirea ace­
stor manşoane, dă o tensiune aşa de mare pân­
zei, încât orice nervură sau traversă e inutilă. 
Sistemul acesta, pe lângă că dă cea mai 
mare uşurinţă aripei, îi mai dă şi minimul de 
rezistentă la înaintare — profilul ei fiind redus 
numai la grosimea barei. In aceiaş timp aripa e 
foarte ieftină şi uşor de construit. 
Aripa nu are nici o curbură transversală, cur­
bură, care e dată prin construcţia nervurilor la 
alte aeroplane şi a cărei săgeată e aşezată cam 
la prima treime a coardei. Când pânza e bine 
întinsă, la aparatul nostru, se foremază o curbură 
riguros concordantă cu centrul de presiune. A-
cea curbură nu poate fi decât o curbură op­
timă, deoarece se află acolo unde în realitate 
se află centrul. 
Prkitr 'o construcţie rigidă, nu se poate ni­
ciodată ajunge la astfel de rezultat, ştiut fiind 
că centrul de presiune se apropie de marginea 
anterioară a aripei cu cât unghiul acesteia e 
mai mic şi se depărtează cătră mijloc cu cât un­
ghiul se măreşte. K 
Cele două aripi formează între ele un uşor 
unghiu diedru deschis înspre zenit, spre a în­
lesni ocolurile şi plutirea. Ele sunt menţinute în 
această poziţiune, prin patru serii de sârme ver­
ticale, cari se leagă cu un capăt la egale di­
stanţe pe marginea aripilor, iar cu celălalt de 
cele două catargi perpendiculare pe corpul tu­
bulär, formând prin tensiunea lor un tot rigid 
şi susţinând aripele cu maximul de soliditate. 
Planurile purtătoare nu au nici-un fel de mo­
bilitate sau deformare helicoidală (gauchisse­
ment) cum e la alte aparate, pentru menţinerea 
echilibrului transversal. Orice sistem pentru pă­
strarea acelui echilibru e inutil la aparatul no­
stru, fiindcă centrul de greutate, foarte coborît, 
tinde mereu a'l readuce la orizontală, oricari ar 
fi perturbările curenţilor aeriani. 
Cu toate că constructorii de până acum sunt 
contra coborîrei centrului de greutate, căutând 
a demonstra că aceasta ar fi o cauză de dese-
chilibru, totuşi practica le-a infirmat teoriile; 
şi câteva aeroplane construite cu centrul de 
greutate jos — între cari şi al nostru — au do­
vedit cea mai perfectă stabilitate. 
S'au propus, pentru obţinerea stabilităţii au­
tomatice, diferite aparate inventate, cea mai ma­
re parte, de cătră persoane cari n'au practicat 
aviaţiunea decât pe hârtie. Aceste stabilizatoare, 
cari au de bază principiul pendulului sau depla­
sarea unei greutăţi, sau lichid (mercur), au ro­
lul de a manevra automatic sârmele de comandă 
ale cârmelor, în locul pilotului. Dar pe lângă 
greutate şi complicaţie mecanică, comanda se 
va face totdeauna prea târziu; cei cari n'au pi­
lotat nici odată, nu ştiu că lovitura de cârmă 
trebuie să fie francă, dar foarte scurtă, cu rizicul 
de a reveni dacă n'a fost suficientă, sau a lucra 
în sens contrariu, dacă a fost prea brutală. 
Şi chiar dacă stabilizatorul ar reuşi să o-
pună aerului la momentul potrivit V2 metru de 
pânză, cuplul n'ar fi mai mare, la 100 klm. pe 
oră, decât 90 kgr. Se poate oare compara acea­
sta cu cuplul de restabilire format la aparatul 
nostru prin greutatea motorului, pilotului, nace­
lei, etc., cari împreună cântăresc mai mult ca 
150 klgr. aşezate la vârful unui braţ de pârghie 
de lm,20 sub centrul de presiune? 
De ce am căuta pe căi complicate, stabili­
tatea automatică, când cea mai simplă lege a 
mecanicei ne-o dă, prin coborîrea centrului de 
greutate? 
§ 3. 
La capătul posterior al tubului ce formează 
corpul, sunt aşezate în cruce două planuri tri-
unghiuluare, cari au aceeaşi menire ca penele 
din coada săgeţii: adică a o sili să urmeze o 
traiectorie rectilinie, anulând oscilaţiunile. 
Tot pe tubul de aluminiu, înaintea 
şi înapoia aripilor, sunt montate pe 
lagăre cu bile, , cele două helice 
de propulsiune. Ele se învârtesc în sens con­
trariu, anulându'şi reciproc cuplul de torsiune. 
Acest dispozitiv care aparţine exclusiv numai 
•aeroplanului Vlaicu,- uşurează mult echilibrul 
şi mai ales ocolurile. 
Helicele se mişcă cu un număr redus de 
învârtituri, fiind comandate cu lanţuri; utilizea­
ză, deci, forţa motorului în cele mai bune condi­
ţii şi sunt mai puţin expuse a se rupe, din cauza 
forţei centrifuge. 
Sistemul de a dispune axul lor de învârtire 
în chiar axul planurilor de plutire, e cea mai 
bună soluţie a problemei vitezelor variabile, a 
căror aplicare e o neyoe imperioasă în aviaţiune. 
In adevăr, dacă axul helicelor se află în 
chiar axul planurilor, centrul de tracţiune e con­
fundat cu centrul de presiune şi nu poate să se 
mai nască un cuplu de răsturnare, dacă una din 
cele două forţe se măreşte în raport cu cealaltă. 
Inversiunea sensului de rotaţiune se face prin 
ajutorul unei axe longitudinale, aşezată paralel 
şi foarte aproape, sub tubul principal de alumi­
niu. Această axă, condusă cu un lanţ de motor, 
poartă la partea anterioară o rotiţă dinţată care 
angrenează o altă rotiţă mai mare în diametru, 
fixată solidar pe buceaua helicei din faţă. He-
licea anterioară se învârteşte, deci, în sens in­
vers axului descris, iar cea posterioară, care e 
comandată de acel ax cu un lanţ, se învârteşte, 
evident, în aceiaş sens cu el. 
§ 4 . 
Sub planul purtător se află suspendată de 
tubul de aluminiu, nacela, în care stă pilotul. 
Aceasta e de forma unei bărci şi apără foarte 
bine pe pilot, prezentând în partea din fată 111 
fel de semi-torpedo din tablă de aluminiu şi 1 
ecran semi-circular din aceiaş tablă, sprei 
împiedeca proecţiunile de ulei şi gaze ale mo-
torului. 
Nacela e fixată rigid între cele două coloa« 
de frasin, cari sunt traversate de tubul de al* 
miniu, trec deasupra planurilor, susţinând prii 
seriile de sârme ce se fixează de capătul ta, 
planurile de plutire. 
Coloana anterioară se bifurcă la nivelul 1 
nului, spre a se împreuna din nou la partea « 
inferioară, răzhnându-se pe o patină recurbaţi 
care trece sub nacelă până la coloana poste 
rioară. 
Sub mijlocul rombului, o traversă din tal 
de oţel, perforată şi profilată, susţine Iagări 
anterior al fusului, motor, al cărui lagăr 
rior e fixat de o altă traversă solidară nacela 
Motorul este astfel aşezat la înălţimea scaui» 
lui pilotului, tot spre a coborî centrul de 
täte; el acţionează axul secundar descris m 
sus, cu ajutorul unui lanţ. 
Prin poziţia în care se află, motorul e feri 
de orice lovitură şi nu riscă niciodată să stri­
vească pe pilot, într'un caz de accident, cuois'i 
întâmplat de atâtea ori cu aparatele al căror 11 
tor era aşezat mai sus sau înapoia pilotului. \t, 
zervoriul cu benzină e destul de deprte, i i 
deasupra planurilor, ca astfel orice pericol de 
incendiu să fie înlăturat. 
§ 5 . 
Şasiul de aterizaj, sau căruciorul pe cat! 
aparatul rulează spre a'şi lua sborul sau 
a lua atingere cu pământul, e compus, la s 
dintr'o rotiţă analoagă roatelor de bicicletă, da 
mai rezistentă, fixată înapoi şi sub nivelul părţi 
dinapoi a nacelei, cu ajutorul unei furci can 
comprimă nişte spirale de oţel spre a face < 
tactul elastic. 
La partea anterioară, sunt două roţi de act 
laş fel însă mai mari, îmbrăcate ca şi cea dir» 
poi cu cauciucuri pneumatice şi ale căror as 
se fixează pe două cârji înclinate. 
Capătul de sus al cârjilor alunecă în 
sghiaburi pe partea superioară laterală a bita-
cărei coloanei din faţă ; ele sunt,însă, mereu sol 
citate în jos de două serii de inele de cauciuc, 
cari prin elasticitatea lor dau contactului eus 
o uşurinţă incomparabilă. 
Pentru a înlătura putinţa îndepărtărei roate 
lor, două traverse articulate le fixează de patipi 
mediană, chiar în planul cârjelor, iar alte două 
traverse orizontale, convergând până sub locul 
pilotului, le împiedecă a se da înapoi în momen­
tul lovirei. 
Acest sistem, absolut original, fac ca con­
tactul cu solul să fie foarte dulce şi lipsit de oria 
pericol. Toate piesele lucrează astfel, că rezi­
stenţa la orice lovitură se face absolut pe ! 
mala ei şi e absorbită de arcurile de cauciuc des­
crise mai sus; ceeace ar mai rămâne, într'un 
caz extrem, ar fi suportat de patina mediana, 
al cărei rost e mai mult un fel de siguranţa, 
pentru cei ce încep să înveţe mânuirea ai 
râtului. 
§ 6 . 
O parte foarte interesantă a aeroplanului 1 
stru, e dispozitivul de cârmuire: 
Un volant, prin a cărui torsiune se 
ridicarea sau coborîrea cârmei de înălţare, a 
ajutorul unui cablu şi prin a cărui deplasări 
laterală se acţionează cârma de direcţie, ace­
sta e tot sistemul. Volantul nu se mişcă în seni 
vertical, formând astfel un punct de sprijin ma­
nilor pilotului. Cei cari au condus aparate a că­
ror cârmă e mobilă în toate direcţiile — cum 
sunt mai toate — ştiu cât de penibilă e condu­
cerea lor şi vor şti să preţuiască dispozitivul no­
stru. 
FILIALA DIN ARAD, 
Bulevardul ANDRÁSSY n-rul 2 0 . 
( P a l a t u l F i s o h e p E l i z ) 
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Axul volantului, poartă 'la mijlocul său o 
inse de care sunt legate cablurile cârmei de 
jrectie. Cablurile trec prin nişte scripete fixate 
emarginea anterioară a planurilor, la o distanţă 
arecare de centru, apoi se încrucişează pe alte 
Iod scripete înapoia cârmei de înălţime, spre a 
e fixa în partea opusă, în punctul unde se ar-
Wează cârmele de direcţie cu traversa ce le 
ratine egal depărtate. 
La capătul axului, e o tobă, care înfăşură sau 
fefăşură cablul de comandă al cârmei de înăl-
flme. Cablul trece peste două scripete, chiar 
prin interiorul tubului de aluminiu, fiind astfel 
ferit de orice atingere i-ar putea pricinui ru-
jerea. 
Superioritatea aeroplanului Vlaicu. 
Din cele arătate în capitolele anterioare, re­
iese in mod vădit superioritatea aparatului Vlai-
k faţă de celelalte sisteme construite până în 
de fată. In acest ultim capitol nu vorn 
te decât să sintetizăm într'un înănunchiu 
omogen, toate calităţile semănate în timpul des-
trierei, spre a le învedera mai lămurit. 
1. Echilibrul perfect şi lipsa de orice pericol 
răsturnare, datorite centrului dé greutate 
foarte coborît. Tot graţie acestui mod de con­
strucţie, oricât de brutal şi cu nepricepere s'ar 
"întrebuinţa cârmele, pendulul format de centrul 
de greutate va readuce aparatul la normală, îm-
; piedecându'l de a se angaja pe un arc de para-
: tolă, care duce la catastrofă, după cum se în-
cu toate celelalte aparate. De aci, o altă 
'concluzie: 
2. Pilotajul, cu aeroplanul nostru, e foarte 
r oşor de învăţat şi lipsit de orice pericol. 
\ l întrebuinţarea a două helice, învârtindu-se 
[ in sens contrar pe acelaş ax, anulează cuplul de 
torsiune produs de o singură helice, cuplu care 
s'a dovedit a fi atât de periculos prin desechi-
fibrarea transversală a aparatului, în caz de 
oprire intempestiva a motorului în piui sbor. 
4. Uşurinţa extremă a aparatului, realizată 
tu prin sacrificarea solidităţii, ci prin suprimarea 
corpului şi înlocuirea lui cu un simplu tub, supri­
marea nervurilor aripilor, a pânzei duble, etc, 
reducerea căruciorului de pornire la un strict 
necesar, bine studiat, şi bine adaptat oricărei 
împrejurări. Datorită acestor mijloace, aparatul 
cântăreşte 200 kgr., pe când orice alte aparate 
similare cântăresc între 350 şi 500 kgr. 
5. Rezolvarea problemei vitezelor variabile, 
' prin confundarea centrului de presiune cu cel de 
tracţiune în acelaş punct şi în acelaş plan. Aero­
planul nostru se ridică şi se coboară cu viteza 
de 60 klm. pe oră, putând întrece 100 klm. pe 
oră în plin zbor. 
6. Direcţia redusă la două simple mişcări ce 
se pot face simultan şi nu se pot confunda nici­
odată. Sistemul de conducere permite a menţine 
cârma cu o singură mână, putând cu mâna cea­
laltă desfăşura o hartă, lua o fotografie, sau 
arunca o bombă. 
7. Din punct de vedere militar, aeroplanul 
nostru e cel mai propriu oricărui serviciu, de­
oarece: a) pilotul poate vedea în toate direcţiu­
nile, fiind de desubtul planurilor; b) poate plana 
cu viteză foarte mică, spre a observa bine tere­
nul şi după ce a făcut recunoaşterea, se poate 
transporta cu cea mai mare iuţeală, spre a co­
munica, celor în drept, rezultatul ; c) graţie uşu­
rinţei sale se poate ridica in câteva minute la 
peste 1000 metri, evitând focul inamicului sau 
atacul altor aeroplane duşmane (aeroplanul no­
stru se poate ridica pe un unghiu mai mare de 
30 grade, ceeace nici un alt aparat nu poate fa­
ce); d) e foarte uşor demontabil şi transpor­
tabil, legat de un automobil sau furgon. 
Toate aceste calităţi fac din aeroplanul no­
stru cel mai bun instrument de recunoaştere ce 
ar putea poseda o armată . 
Delà fraţi 
DIN ROMÂNIA 
Funerariile locotenentului Caranda. In Iaşi 
oraşul natal al locotenentului Caranda, tragicul 
său sfârşit a produs o profundă impresie. 
Eri a sosit în capitală şi tatăl nefericitului 
ofiţer d. căp. farmacist Caranda. 
Scena când şi-a văzut copilul mort şi desfi­
gurat la morga spitalului militar era sfâşietoare. 
Bravului ofiţer aviator i-s'au făcut ieri, cu 
prilejul transportării corpului la Iaşi, onoruri ca 
şi celor căzuţi pe câmpul de luptă. Persoane ofi­
ciale, camarazi şi prieteni, au venit cu durerea 
în suflet să cinstească memoria aceluia al cărui 
nume va rămâne înscris în cartea bravilor. 
Aprope toţi ofiţerii din garnizoană au venit 
să'şi ia ultimul adio delà camaradul lor. 
Sicriul era acoperit de flori şi coroane. 
După terminarea serviciului divin sicriul a 
fost scos pe braţe, de ofiţeri, în faţa capelei. Dea­
supra sicriului se aflau sabia şi căciula de pa­
radă a nefericitului ofiţer. 
Sicriul a fost depus pe iarbă, iar d. maior 
Zizi Cantacuzino a pronunţat cu vocea tremurîn-
dă de emoţiune, un inimos discurs. 
Sublocotenentul Ştefănescu din batalionul 6 
vânători a pronunţat şi d-sa un discurs. 
Cortegiul a pornit apoi, urmat de toată asi­
stenţa, pe str. Francmazonă, prin piaţa Matache 
Măcelaru, până la gară. 
In faţa peronului gării de Nord sicriul a fost 
coborît de ofiţeri şi depus, pentru câteva mo­
mente, pe scară. 
Acolo, d. general Popovici, secretarul general 
al ministerului de răsboi a spus următoarele 
cuvinte, plângând: 
„Iubite camarade! In numele M. S. Regelui, 
eşti decorat cu „Virtutea Militară". La Iaşi, când 
se va deschide sicriul, ţi-se va pune decoraţia 
pe piept, iubite camarade". 
DIN BUCOYINA. 
Cătră publicul mare al Românilor bucovineni. 
Aducem la cunoştinţa tuturor Românilor, că 
„Societatea pentru cultura şi literatura română 
din Bucovina" a trimis tuturor onor. proprietari 
mari, preoţi, învăţători, funcţionari şi primari 
comunali următorul apel: 
P. T. Domnule, 
Recensământul din urmă ne-a dovedit, că 
numărul acelora care simt româneşte şi vreau 
să fie Români e mai mare decât ar dori cei ce 
contestă caracterul românesc al acestei ţări. Un 
curent puternic de a salva românismul în comu­
nele mixte a pornit tocmai m anii din urmă, şi 
din toate părţile răsună glasuri de poporeni, cari 
cer şcoli româneşti pentru copiii lor, pe cari 
vreau să-i crească în limba şi cultura strămo­
şească. 
„Societatea pentru cultură" a crezut că nu'şi 
poate îndeplini misiunea sa culturală mai bine 
decât sprijinind din toate puterile aceste năzuinţe 
frumoase, şi în cei din urmă doi ani a jertfit a-
proape toate venitele sale pentru ajutorarea şi 
întemeiarea de şcoli româneşti în comunele, ca­
ri, i-au cerut ajutorul. Suntem convinşi, că ceea­
ce astăzi se poate ajunge, mâne nu va mai fi cu 
putinţă şi că dacă nu vom aduce acum jertfe, 
peste câţiva ani înzădar am mai încerca să recu­
cerim pentru cultura românească o parte însem­
nată a Bucovinei. 
Dar puterile noastre s'au istovit şi nu mai 
putem ţinea faţă cererilor insistente şi adesea 
înduioşătoare ale poporenilor români cari cer 
înfiinţarea de scoale româneşti sau au înfiinţat 
şcoli pe cheltuiala lor şi nu au destule mijloace 
de a le susţinea. De aceea ne vedem nevoiţi a 
ne adresa boierimei, preoţimei şi învăţătorilor, 
funcţionarilor, cantorilor bisericeşti, gospodari­
lor şi tuturor Românilor de bine, rugându-i să ne 
deie obolul lor, spre a putea trece peste aceşti 
cinci ani*) în care se va decide victoria culturii 
româneşti pe plaiurile Bucovinei. 
Şi ne-am putut convinge cu deo­
sebită bucurie sufletească, că Românul nu cruţă 
jertfe, când e vorba de binele neamului său. în­
ceputul 1-a făcut adunarea electorală a preoţilor 
români din 17 Noemvre 1911, ţinută la Cernăuţi. 
Ea a hotărît cu unanimitate să îndrume o co­
lectă şi a predat Societăţii pentru cultură o listă 
în care membrii acelei adunări au contribui/ 
cu sume însemnate pentru creiarea unui „fond 
al şcoalelor româneşti în comunele mixte". 
Cunoscând iubirea d-voastră de neam şi sen­
timentele d-v. româneşti, vă rugăm să contribuiţi 
cu cât vă veţi înlesni la acest fond, pe care „So­
cietatea pentru cultură" îl administrează deose­
bit de averea ei, purtând şi o carte specială în 
care se înscriu numele donatorilor, ca să rămână 
ca pildă vie pentru generaţiile viitoare. 
Acţiunea noastră e contemplată pentru cinci 
ani viitori şi vă rugăm ca să semnaţi pe de­
claraţia alăturată suma anulată pe care veţi a-
vea bunăvoinţa să o trimiteţi în timp de cinci ani 
consecutivi la adresa societăţii. Acestei scrisori 
e alăturat un şec al casei poştelor pentru prima 
rată; casierul societăţii noastre se va îngriji a 
vă trimite asemenea securi la timp pentru a vă 
înlesni plătirea ratelor viitoare (anuale, seme-
strale, trilunare sau lunare). 
Făcând încă odată apel la simţul d-voastră 
naţional şi mulţumindu-vă în numele sutelor 
de copilaşi care doresc să înveţe în limba stră­
moşilor lor, semnăm 
In numele Societăţii pentru cultura şi lite­
ratura română din Bucovina — cu deosebită 
stimă : 
Preşedintele: Dionisie cav. de Bejan, cons. 
consisterial; vicepreşedintele: T. V. Stefanelli, 
consilier aulic i. r.; secretarul : Qeorge Tofan, 
profesor. 
Apelul acesta s'a trimis tuturor Românilor 
fără deosebire. 
Acţiunea prezentă de cea mai mare impor­
tanţă culturală pentru viitorul neamluui nostru, 
este şi trebuie să rămâie acţiunea tuturor Ro­
mânilor. Faţă de interesele obşteşti cu toţii să ne 
întrecem în jertfe pentru înaintarea neamului 
nostru din Bucovina. Şi fraţii noştri din afară 
de hotarele Bucovinei sunt invitaţi, să participe 
la această acţiune. Rugăm deci onoratele redac-
ţiuni ale ziarelor româneşti din toate ţările să 
binevoiască a publica apelul nostru şi, conside-
rînd importanţa lui deosebit de mare, să'l reco­
mande din toată inima păturilor largi ale naţiunii 
române. 
Pentru comitet: Dionisie cav. de Bejan; se­
cretarul: George Tofan. 
*) L e g e a ţăr i i din 30 lato. 1873 ('. 1. t Nr. 9) liotă-
reş te , că şcoala par t icu la ră poate să devie după 5 ani 
şcoală publică. 
NAGY J E N Ő , 
special ist pentru dinţi artificiali fără pod 
CLUJ—KOLOZSVÁR 
(La capătul străzii Jókai, In casa proprie.) 
P u n e dinţi f i cu plătire în rate, p e lângă 
garantă d e zece ani . 
Dr. Balázs Emil 
tótot pentru consnltaţinni medicale, 
T I M I Ş O A R A , f u t n i P a l a t u l M t r b l . 
Operează şi vindecă bol i d e p ie le şi s e x u a l e cu razele Röntgen . Operarea polipilor şi a aloi t 
formaţiuni cu aceleaşi raze. Electroliză. Metode e lectr ice d e v indecare . Massage «lectrice. Vin­
decarea b o l i l o r de beş lcă prin electricitate. 
Consultaţ luni pentru operare şl bol i d e p ie l e de là 8—0 o r e a. m. şl de là 2 - 5 p. m 
e«lor din provincie cărora se rec«re Îngrijire mai Îndelungată, le stă la dispoziţie camere confortât? — -
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Cronică externă. 
Rezultatul întrevederii din Baltisch-Port. 
După Agenţia telegrafică din Ptersburg între­
vederea dintre împăratul Wilhelm şi Ţarul Ni-
colae a avut caracterul cel mai cordial şi acea­
sta e o dovadă a prieteniei ce îi leagă pe aceşti 
monarhi de ani îndelungaţi. Schimbul de idei ce 
s'a petrecut între bărbaţii de stat, cari au înso­
ţit pe domnitori documentează că de ambele 
părţi e fermă hotărîrea, ca relaţiunile bune tra­
diţionale dintre aceste două state să fie menţi­
nute. Schimbul de vederi politice, care s'a ex­
tins asupra tuturor chestiilor actuale a întărit 
convingerea de ambele părţi, că vor menţine ca 
state învecinate legătura bazată pe încrederea 
reciprocă, în interesul păcii universale. Nouă 
hotărîri nu s'au luat, neexistând de prezent nici 
un motiv pentru aşa ceva. Nici despre aceea nu 
a putut fi vorba, ca în actuala grupare a sta­
telor să se facă vre-o schimbare, deoarece gru­
parea actuală are o valoare probată pentru men­
ţinerea ecuilibrului şi a păcii europene. Astfel 
întrevederea din Baltisch-Port e un eveniment 
îmbucurător pentrucă de-o parte e o dovadă a 
bunelor relaţiuni dintre Germania şi Rusia, de 
altă parte e chezăşie valoroasă pentru o direcţie 
paşnică, de care va fi condusă pe o formă poli­
tica ambelor state. 
Ziarul „Kölnische Zeitung" pe baza informa-
ţiunilor primite delà întâlnirea din Reval a gu­
vernelor rusesc şi german pregăteşte câteva pu­
blicări, cari în conţinutul lor constată, că cu o-
caziunea întrevederii în cele mai principale 
puncte a politicei externe s'a ajuns la o înţele­
gere deplină. Domnitorii şi miniştrii şi-au expri­
mat convingerea, că Rusia şi Germania va tre­
bui să meargă mână în mână în interesul men-
ţinerei păcii. Trebue accentuat că nu s'a făcut 
nici o combinaţie cu privire la viitorul apropiat. 
Şi consfătuirile, cari urmează la Petersburg între 
cancelarul Bethmann Hollweg şi bărbaţii condu­
cători ai Rusiei vor întări numai definitiv rezul­
tatele de până acum. 
Fostul ministru de externe al Franţei, Hano-
teux, a publicat într'un ziar francez un articol 
cu privire la întrevederea din Baltisch-Port, pe 
care o numeşte de o consfătuire de mare impor­
tanţă, în cursul căreia în tot cazul nu va rămâne 
neamintită chestia răsboiului italo-turc. Ocupa­
rea insulelor din Marea Egeică a adus la supra­
faţă chestia strîmtorilor maritime, a cărei regu­
lare o interesează pe Rusia în măsura cea mai 
mare. Şi Franţa — scrie Hanotoux — va avea 
să-şi spună cuvântul în chestia aceasta, şi-şi va 
ridica cuvântul desigur în favorul păcii. Din 
cauza aceasta călătoria apropiată a prim-mini-
strului Poincaré la Petersburg e de cea mai mare 
importanţă. 
I/zcercările pentru terminarea răsboiului ita­
lo-turc. După cum 1-se anunţă ziarului berlinez 
„Vossische Zeitung" e iminenta încheierea unui 
armistiţiu între Turcia şi Italia. Se vesteşte că 
în zilele apropiate se vor întrerupe operaţiunile 
trupelor. Ştirea încheierii unui armistiţiu încă 
n'a fost confrmată de cercurile competente, dar 
n'a fost nici desminţită. In cercurile financiare 
din Berlin se vorbeşte, că se străduieşte a se 
mijloci o pace astfel ca Italia să menţină Tri-
polisul, iar Kirenaica să fie redată Turciei. 
După ziarul „Ikdam" ambasadorii Turciei 
au anunţat, că ambele cabinete: cel italian şi 
otoman şi-au exprimat dorinţa de a se pune 
capăt duşmăniilor şi această dorinţă au şi mo­
tivat-o. Ministrul de externe a adus aceasta la 
cunoştinţa marelui vizir şi în consiliul miniştri­
lor s'a adus hotărîrea, de a se aştepta rezulta­
tul întrevederii din fiordul baltic. In cercurile 
trăinilor din Constantinopol se dă ca sigur termi­
narea răsboiului şi încheierea păcii. După „Ik­
dam" Poar ta pretinde în mod stăruitor reda­
rea teritoarelor ocupate de italieni. Ziarul „Ich-
tiham" afirmă, că marele vizir ar fi adus la cu­
noştinţa consiliului de miniştri nota puterilor, 
în care aceste îşi exprimă dorinţa de a se pune 
capăt răsboiului. 
Convieţui diecezan din Lugoş. 
Conditiuni de primire. 
1. Cu ziua de 1 Septemvrie n. 1912 îşi începe 
al 3-lea an de existănţă sub ocrotirea Ordinari-
atului episcopesc al diecezei greco-catolice ro­
mâne, convieţui diecezan din Lugoj pentru cre­
şterea tinerimei, care frecuentează cursurile 
şcolare delà gimnaziul de stat, eventual şi delà 
şcoala reală din Lugoj. 
2.. Convieţui este aranjat pentru primirea a-
lor 30 elevi. Dintre aceştia 10 vor fi provăzuţi 
cu mâncare, locuinţă, cură medicală şi spălat, 
fără a plăti ceva pentru întreţinere, aşezaţi fiind 
în locuri fundaţionale. Alţi 10 vor plăti la an 
pentru cele de mai sus în trei rate anticipative 
egale, anume în 1 Septemvrie, 1 Decemvrie şi 
1 Februarie câte 50 coroane, laolaltă 150 cor.; 
restul de 150 coroane se va plăti din fundaţiuni 
anumite. 
Pentru complinirea acestor locuri benefi­
ciate s'a escris concurs prin circularul diecezan 
de dto 12 Iunie 1912 Nr. 1669—1912, cu terminul 
d 27 Iulie st. n. a. c. 
Alţi 10 tineri se vor primi în Convict, având 
a plăti părinţii taxa de întreţinere de 400 cor. 
la an, în rate anticipative de câte 100 coroane şi 
anume în 1 Septemvrie, 1 Noemvrie, 1 Februa­
rie şi 1 Aprilie a fieştecărui an şcolar. 
3. Doritorii de a fi admişi în Convict au să-şi 
adreseze cererile de primire Preaveneratului 
Ordinariat episcopesc din Lugoj până la termi­
nul pomenit de 27 Iulie 1912. Cererile aceste 
au să fie provăzute cu estras de botez, testimo­
niu de pe anul şcolar premergător şi atestat de 
revaccinare. In cerere părinţii sau îngrijitorii au 
să-şi însemne limpede şi exact locuinţa şi posta 
ultimă, declarând deodată, că cunosc toate con-
diţiunile aceste de primire şi că se conformează 
acelora întru toate. Pentru răspuns vor fi a se 
alătura marcele postale recerute. 
4. Afară de preţul întreţinerii, fiecare elev, 
aşadar şi cei stipendiaţi va avea a plăti la in­
trarea sa în convict în locul taxei de înscriere 
de 10 coroane de mai nainte, o taxă de 50 cor., 
avându-se în vedere scumpetea mare a victua-
lelor, care se va putea solvi în 2 rate anticipa­
tive; una la înscriere, şi întru cât doreşte a i-se 
scrobi (întări) rufele, alte 10 coroane pentru a-
nul întreg şcolar. Taxele plătite odată nu se vor 
mai restitui la băeţi de aceia, cari în cursul anu­
lui şcoli 5r ar părăsi convieţui. 
De didactru şi alte spese şi taxe ce ar fi pre­
scrise la gimnas ori şcoala reală, au să se în­
grijească părinţii ori îngrijitorii băeţillor deo­
sebit. 
In vederea taxelor moderate, mai sus înşi­
rate şi a scumpetei neobicinuite a traiului, este 
neîntrecută condiţiune, ca plătirea tuturor taxe­
lor să se întâmple cu cea mai mare acurateţa. 
Superioritatea convictului cu părere de rău se 
va vedea constrânsă a dimite din Convict pe a-
cei elevi, ai căror părinţi ar plăti cu întârziere 
şi neregulat taxele prescrise. 
5. Elevi vor avea să aducă cu sine la intra­
rea lor în Convict următoarele obiecte: 
a) O carte de rugăciuni; 
b) Patru părechi bune de schimburi pre­
gătite din pânză ori giolgiu; 
c) Batiste 12; 
d) Două părechi de ghete (încălţăminte); 
e) Şase părechi de ciorapi; 
f) O saltea (sac de paie) şi 2 coperitoare 
(cearşafuri) de saltea; 
) două perini şi patru feţe de perini; 
h) O plapomă şi două coperitoare (lepedee) 
de plapomă; 
i) Patru ş tergare; .! 
j) Cuţit, fur cută, lingură şi linguriţă; ^ / 
k) Patru sarve te ; 
1) Un pahar de sticlă; ,' 
m) Perie de vestminte şi de ghete. 
n) Pieptene şi perii de cap, de dinţi şi dt 
unghii 
Pe toate rufele are să fie însemnat numele 
băiatului proprietar cu litere cusute. Vestminte 
neînsemnate după prescriere se resping. Pentru 
vestminte au să poarte grijă şi să răspundă în­
suşi elevii, şi au să înştiinţeze îndată, dacă ceva 
obiect le-ar peri la spălătorie. 
6. Băieţii aşezaţi în convict vor beneficia d« 
următoarele: 
a) Locuinţă provăzută cu mobiliarul de 
lipsă; '"" 
b) Vipt (mâncare) complet şi anume: la de­
jun lapte ori cafea cu pâne; la prânz 2—3 piese, 
la cină 1—2 piese; la ojină pâne şi poame ori 
alte de aceste; 
c) Spălatul, eventual şi scrobitul rufelor. 
d) Luminat şi încălzit la timpul recerut. 
e) Medic şi medicină. In cauză de morb mai 
greu şi îndelungat spesele aceste cad în sarcina 
părinţilor; 
f) Superioritatea va purta grijă, ca elevii mai 
slabi să fie controlaţi şi ajutoraţi în studii prin 
studenţi mai buni. Dacă însă cutare părinte ar 
dori pentru băiatul său instructor deosebit, va 
avea însuş să solvească onorariul statorit cu 
ştirea şi aprobarea superiorităţii. 
7. Elevi sunt răspunzători pentru întregita-
tea mobiliarului, ce li-se dă spre întrebuinţare; 
prin urmare stricăciunile, ce le-ar face în mo­
biliarul convictului, au să le despăgubească pă­
rinţii ori îngrijitorii lor. 
8. Părinţii sunt recercaţi, să binevoiască a 
trimite fie bani, fie alte lucruri destinate pentru 
fiii lor, exclusiv şi totdeauna la adresa Superio­
rităţii, care va controla, ca toate să ajungă la 
destinaţia lor şi să fie întrebuinţate amăsurat 
dorinţei părinţilor; aşa totuşi ca ordinea şi dis­
ciplina din Convict să nu aibă scădere. 
9. Elevii la gimnaziu şi eventual şcoala reală 
vor fi supuşi întru toate regulamentelor află­
toare în vigoare la acele institute, şi în urmare 
părinţii au a se conforma întocmai acelora. De 
aci urmează, că şi cei primiţi în Convict vor 
putea rămânea elevi convictuali până când sunt 
de faptă studenţi ia respectivele institute. 
10. Elevii vor avea a se prezenta înainte» 
Superiorităţii în 1 Septemvrie n. 1912, însoţiţi 
de părinţi sau îngrijitorii lor, unde vor plăti ta­
xele statorite, vor consigna obiectele lor, şi vor 
primi în samă locurile destinate în şalele de stu­
diu şi de durmit, cum şi mobiliarul destinat lor 
spre întrebuinţare. Tot cu acel prilej li-se vor 
da şi alte îndrumări, de cari vor avea trebuinţă. 
Lugoş, la 4 Iulie 1912. 
Dr. Victor Blrlea, 
pref. Convictului. 
• 
Pi I I 
„VÁROSMAJOR SANATORIU 
:: Şi HYDROTERAPIE" :: 
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Mari serbări culturale 
în Arad. 
Punerea pietrii fundamentale pentru 
noua şcoala de fete. 
Sborul lui Ylaicu. 
Reprezentaţiile artiştilor noştri. 
Cu bucurie putem să vestim 
mi lumei româneşti^ că sborul 
de Duminecă al lui Vlaicu, va 
fi încadrat în o serie întreagă 
de solemnităţi, cari să învedereze 
ca niciodată puterea de viaţă si 
aspiraţiile culturale ale acestui 
puternic ţinut românesc, aici la 
barierele apusene ale neamului 
noêtru. 
Solemnităţile împreunate cu 
punerea pietrii fundamentale pentru noua şcoală 
de fete s'au fixat cu următorul 
program : 
1. Duminecă, în 14 Iulie nou, la orele 11 
înainte de amiazi, după ieşirea din biserică, 
lumea se întruneşte în strada Batthyány, la 
clădirea consistorială, de unde comitetul 
Reuniunei Femeilor Române" şi publicul 
participant pleacă, în frunte cu P. S. Sa epis­
copul, la locul de zidire. 
2. Se face sfinţirea apei şi a locului, prin 
P. S. Sa episcopul, în calitate şi de patron al 
reuniunei şi al şcoalei. 
3. Punerea pietrii fundamentale şi cuvân­
tarea ocazională a P. S. Sale episcopului, 
precum şi cuvântarea „Reuniunei femeilor ro­
mâne." 
La amiazi P. S. Sa părintele episcop va 
da un prânz în onoarea reuniunei femeilor. 
Sborul lui Vlaicu va avea loc 
— după cum am anunţat — pe 
câmpul de lângă pădurea Claia, 
după amiazi după orele 3. 
Seara, la orele 9, în sala 
hotelului Crucea-Albă vor avea loc 
prestaţiunile artistice ale d-şoarelor Mărioara 
Dima, laureata elevă a conservatorului din 
Bucureşti, Aurelia Poparadu, eleva distinsă a 
aceluiaş conservator, precum şi ale ă-lor 
Const. Calmuschi, Gheorghe Cosma şi Aurel 
P. Bănuţ artişti dramatici. Programul 
acestor prestaţiuni asigură pu­
blicului o seară de rare delicii 
şi în adevăr ziua aceasta mare 
pentru aceste ţinuturi nu poate 
fi încoronată mai frumos decât 
prin aceste prestaţiuni ale unor 
forţe menite să devină şi ele tot 
atâtea vii demonstraţi uni ale no­
bleţei rasei noastre. 
Trebuie să amintim la acest 
loc, că. până şi cele trei ziare un­
gureşti din localitate vestesc ca 
pe un senzaţional eveniment cul­
tural sborul şi serbările de Du­
minecă. 
Aeroplanul lui Vlaicu este 
expus spre vedere publică în sala 
de joc a hotelului Central. In­
trarea 50 fileri de persoană. 
S'au făcut cele mai întinse 
demersuri pentru asigurarea 
mccesului. Datoria tuturor ro­
mânilor din aceste ţinuturi e să 
facă cea mai viuă propagandă 
pentru ziua de 14 Iulie nou, 
Dumineca viitoare. 
— La revedere în Arad, pen-
truca să probăm puterea noastră 
de viaţă tuturor neamurilor din 
ţară ! 
Faceţi să străbată marea ve­
ste pretutindeni ! 
Internatul „Pavelian" din 
Beiuş. 
In internatul „Pavelian" de băieţi din Beiuş 
se vor primi tinefi, cari vor avea intenţia a se 
înscrie de studenţi ordinari Ia gimn. sup. gr. cat. 
de aici, — de aceea: 
Acei părinţi, cari doresc, ca pruncii lor să 
fie găzduiţi în decursul anului şcol. 1912—13 în 
acest internat sunt recercaţi, ca recursurile 
pentru fiii lor să şi le înainteze rectoratului ace­
stui institut până în 1 August n. inclusive, pen-
truca avându-se în vedere numărul cel mare al 
recurenţilor, celor insinuaţi de cu bună vreme, 
să li-se poată asigna loc în internatul nostru. 
In schimbul taxei de întreţinere de 410 cor. 
elevii vor primi vipt întru toate corespunzător 
şi anume: dimineaţa lapte cald cu pane; la 11 
ore — între prelegeri,— o jimlă; la prânz 3 
piese; seara 1—2 piese. Vor primi în acest in­
ternat 2 rânduri de vestminte, unul mai căldu­
ros de iarnă, altul pentru vară, 1 palton de iarnă 
şi 1 pălărie, toate aceste uniforme. 
Toţi băieţii din fiecare clasă, vor avea în ale 
studiului instructori pe cei ma buni, iar remune­
raţia ce se dă acestor instructori e socotită în 
taxa de întreţinere. 
Se va purta grijă, ca elevii să ia tot la două 
săptămâni câte-o baie, iar în caz de boală vor 
fi îngrijiţi de medicul internatului şi provăzuţi 
cu medicină. 
Sunt rugaţi însă părinţii ca în decursul anu­
lui să nu trimită băieţilor pachete cu de-ale 
mâncării şi dacă totuşi aceasta nu s'ar putea 
încunjura, atunci mâncările sosite la adresa e-
levilor se vor distribui sub privegherea supe­
riorităţii, colegiolr elevului din clasa respectivă. 
Tot asemenea banii sosiţi la adresa elevilor vor 
fi manipulaţi de superioritatea acestui institut, 
purtându-se grijă, ca elevii deodată cu încunju-
rarea luxului să-şi procure cele de lipsă din ba­
nii sosiţi şi primiţi spre păstrare. 
Elevii la înscrierea lor în acest internat, vor 
avea să aducă cu sine: 1 carte de rugăciune, al­
biturile de lipsă: 6 rânduri (cămeşi şi subpanta-
loni); 12 batiste; 6 părechi ciorapi; 3 sarvete; 
3 ştergare; 1 sau 2 perini cu 2 sau 4 feţe de pe­
rină; 3 ciarşafuri (lepedee) pentru saltea (sac 
de paie); 2 părechi de ghete; perii de ghete; — 
de vestminte; — de cap şi de dinţi; apoi 1 peap-
tăn des şi altul mai rar. 
De ţol respective plapomă elevul nu va a-
vea de linsă, fiindcă superioritatea internatului 
s'a îngrijit, ca elevii să aibă fiecare ţol călduros-
uniform. 
Taxa de 410 coroane e de a se solvi în două 
rate anticipative şi anume: prima rată de 200 
cor. va trebui solvită necondiţionat la intrarea 
elevului în internat, aşa că fără de aceasta sumă 
nesolvită elevul nu va putea fi primit respec­
tive înscris. A doua rată de 200 cor. va fi să se 
trimită la adresa rectorului, cel mult până în 1 
Februaria n. 1913, iar taxa de înscriere de 10 
cor se va trimite dupăce părintele elevului va 
fi încunoştinţat despre primirea elevului în in­
ternat, până cel mult în 15 August n., aşa încât 
fără de aceasta taxă, elevului nu i-se va putea 
rezerva loc, iar la caz, când elevul deşi înscris 
totuşi nu ar veni cu locuinţa în internat, taxa de 
înscriere de 10 cor. va trece în favorul inter­
natului. 
Cererile intrate după 1 August n. nu vor 
putea fi luate în considerare. 
Toate aceste cuprinse în acest aviz sunt de 
a se observa atât de cei noi cât şi de cei ce au 
mai fost elevi ai internatului nostru. 
Beiuş, la 1 Iulie 1912. 
ţ£ectoratul int. „Pavelian" de 
băieţi gr. cat. 
Cursurile delà Yăleni. 
La 1 Mie v., orele 12, se va inaugura — 
după cum am mai anunţat — la Vălenii-de-Munte 
(prin Ploieşti; calea ferată judeţeană Ploieşti-
Văleni; plecare din Ploieşti la 9.20 dimineaţa) 
sala de cursuri de vară. Iubirea d-voastră pentru 
cultura naţională, răspândită în formele ei speci­
fice şi necesare asupra neamului întreg Vă va în­
demna de sigur să luaţi parte într'un număr cât 
se poate de impozant la aceste cursuri. 
Programul cursurilor: 
Virgil Arion, Sociologie. 
Gh. Antonescu, Pedagogie. 
G .Bogdan-Duică, Pedagogie. 
Şt. Bogdan, Curente nouă în chimie. 
V. Bogrea, Literaturi străine. 
C. Coroiu, conferenţiar la universitatea din 
laşi, Drept român. 
D. N. Ciotori, Mitologie şi literatură nor­
dică. 
N. Cartojan, Din literatura populară. 
A. C. Cuza, Economie naţională. 
N. N. Dobrescu, Istoria Bisericii române. 
Constant Georgescu, Budgete. 
Nerva Hocloş, Tiparul românesc . 
1. Haşegan, Horticultura în gospodăria noa­
stră naţională. 
N. lorga, Scrisori de boieri şi jupânese. 
Enache lonescu, Pedagogie. 
Prof. dr. M. Manicatide, „Câteva chestii de 
medicină socială şi de igienă". 
G. Murgociu, Pământul românesc. 
S. Mândrescu, Influenţa germană asupra lite-
raturei noastre. 
C. Moisil, Monete antice din România (trei 
lecţiuni). 
Pericle Papahagi, Din viaţa Aromânilor. 
V. Pârvan, Civilisaţii italice. 
N. Popovici-Lupa, Viaţa agricolă românească. 
N. O. Popovici-Lupa, Din economia noastră 
agricolă. 
N. O. Popovici-Lupa, Despre asistenţa pu­
blică. 
I. Răducanu, Ficţiuni şi realităţi din viaţă 
noastră economică. 
I. Răducanu, Politica socială. 
C. Şumuleanu, Vinurile noastre. 
H. Stahl, Cum se vorbeşte? 
I. Ursu, Cuzele măririi şi scăderii noastre, 
3—4 lecţii. 
I N F O R M A Ţ I U N I 
A»ml, 8 Iulie n. 1912. 
Contribuiri la „Fundatiunea ziariştilor rom." 
In favorul fundaţiunii ziariştilor noştri au 
mai intrat la administraţia „Revistei Econo­
mice" următoarele contribuiri şi anume: 
Delà „Iulia", Alba-Iulia 5 0 . — 
„Mercur", Năsăud 2 5 . — 
d. Emil Tişca, Năsăud 5 . — 
Total cor. 8 0 . — 
Cu aceasta suma contribuirilor băncilor 
noastre pentru fundatiunea amintită se urcă 
la cor. 3 ,259.44 . 
îndemnăm institutele noastre de bani, cari 
încă nu au adus obolul lor la „Fundaţiune" să 
trimeaiă contribuirile lor fie direct la „Arde­
leana", fie la administraţia „Revistei Econo­
mice" în Sibiiu. 
Un dar al d-nei Emilia Dr. Ratiu. Buna ş ; 
distinsa româncă, dna Emilia dr. Raţiu din Si­
biiu a dăruit societăţii „România Jună" dii 
Viena două portrete frumoase ale regretatulu 
naţionalist, dr. loan Raţiu. Dl Virgil Marian, stu 
dent la Acad. de comerţ din Viena, a predat soc 
„R. J." în mod solemn acele două portrte la < 
şedinţă literară a aceleia, cu care ocazie a ţinu 
şi cofifcrenţă despre viaţa şi activitatea fostulu 
preşedinte al partidului naţional român din Un 
garia. Soc. „Rom. Jună" îi mulţumeşte dnei E 
milia Dr. Raţiu şi pe această cale pentru frumo 
sul cadou. 
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Domnul ş\ doamna Alexandru Lupu din 
Viena au dăruit pentru binefaceri suma de o 
miie de coroane întru pomenirea cumnatei şi 
sorei lor, a regretatei Hermina M a n i u, cu 
prilejul parastasului ce s'a ţinut Duminecă în 
24 c. în capela română din Viena pentru răpo­
sata. Preotul capelei părintele protopresbiter 
Pavel B o l d e a a rostit un panegiric, în care 
a ilustrat dărnicia filantropică a răposatei, în­
deosebi sprijinul ce a dat an de an şcolarilor să­
raci din mai multe localităţi din Bănat, între a-
cestea şi Oravita, care împreună cu întreg a r 
a ret a avut parte de nenumărate binefaceri din 
partea soţului ei, neuitatului notar public Dr. Au­
rel Maniu. (c. n.) 
Advocaţi noi. Domnii Dr. Livius T u r c u şi 
Dr. Iosif M a c a v e i u au trecut cu succes exa­
menul de liberă practică avocaţială în Buda­
pesta. Felicitările noastre! 
O nouă artistă. Domnişoara Zoe M e z e i , 
fiica judelui de curie i. r. şi-a isprăvit cursurile 
delà conservatorul de muzică din cartierul al 
VIII-lea al Budapestei, luând diplomă cu rezul­
tat foarte frumos. Sperăm că d-şoara M e z e i 
va pune talentul d-sale în serviciul neamului 
românesc, alături de ceilalţi artişti ai noştri. 
Asentările din anul acesta. Ministrul de răs -
boiu a dispus, ca asentările atât în Austria, cât 
şi în Ungaria să se înceapă în 12 August n. 
Premiarea lui Maurice Maeterlinck. Ilustrul 
poet al Pasărei Albastre a obţinut zilele a-
cestea, delà Academia belgiană, premiul t r i -
anual pent ru d r a m ă al acestei instituţiuni. De 
r emarca t e că lui Maeterl ink i-se aco rdă pen­
tru a t reia oa ră aceas tă distincţiune. în tâ ia 
oa ră pentru Mona Vanna, apoi pent ru Peleas 
şi Melisandra şi acum în u rmă pent ru Pasă­
rea Albastră, acest capo-d 'operă al l i teraturei 
universale. 
Un amănun t legat de numele marelui scrii­
tor. Prietinii lui şoptesc că Maur ice Maete r ­
linck lucrează în acest moment la o d r a m ă 
nouă, că frumseţiile pe car i le va conţine vor 
fi aşa de străluci te , ideea ei filozofică aşa de 
originală, mora l i ta tea ei aşa de înal tă încât 
va în t rece tot ce ne-a dat p â n ă acum ilustrul 
F l amand . Şi aceas ta nu e desigur puţin lucru.. . 
Premiarea unei românce în Viena. La con­
cursul automobilistic din Alpi a luat parte şi o 
româncă, d-şoara Elena M o r a r i u, nepoata 
fostului metropolit al Bucovinei, Silvestru Mo-
rariu. D-şoara Morariu a fost premiată cu un 
premiu extraordinar (afară de tură), luându-se 
în consideare deosebita bravură şi pricepere 
cu care a condus automobilul ei. 
O Inventiune preţioasă. — S ă fie adevă ra t că s'a 
găsi t în sfârşit mijlocul de a se evi ta toate catastrofele 
de drum de fier, ori care ar fi cauza lor? Aşa afirmă 
cel puţ in un inventa tor englez d. A. R. Angus , care de­
c la ră a fi găsi t posibi l i ta tea de a opri un expres în 
plin mers pe o d is tan tă d e o sută de met r i . 
Pen t ru a demons t ra infalibil i tatea s is temului său, in­
venta torul a cumpăra t în Somerse t o făşie de te ren lun­
gă de cinci ki lometri c e care, fiind mil ionar , o construi t 
un drum de fier p rovăzu t cu o canal izare electrică a 
sistemului pe piloţi . P e l inia aceasta , el s'a deda t la 
exper ien ţe , lansând o locomotivă cu o iu ţeală de şap te­
zeci de miile pe ceas pe care a oprit-o în mai puţ in de 
o sută de met r i , cu toate sil inţele mehanicului de a-şi 
iurma drumul . 
F ă r ă a in t ra în detalii t ehnice vom ispune că in-
venţ iunea dlui Angus e absolut or iginală . Un t ren în 
mers e prote ja t au tomat ic dinainte şi dinapoi. Ajunge 
ca drumul să nu fie l iber ca apa ra tu l să intre în miş ­
care . Mai întâi se aude un ş-uerat grav, apoi peste o 
sută de metr i un alt şuera t ascuţ i t — în acelaş t imp 
ifrînelle sunt blocate . Si este mate r ia lmente imposibil 
mehanicului de a le descleşfca. 
E x p e r i e n ţ a definitivă va avea loc V ine rea vi i toare 
în faţa directori lor şi ingineri lor principal i aii mare lor 
companii de d rum d e fier englezeşt i . S e vor lansa două 
locomotive, una în contra celeilalte. După ce vor pune 
maşinile în mişcare , mehanici i se vor da jos , şi inven­
ta torul , cu degetul pe un buton le va opri în plină 
iu ţea lă . 
Congresul studenţilor. După cum se ştie, 
congresul studenţesc se va ţine la Craiova, la 
sârşitul lunei August. Cine doreşte să ia parte , 
trebuie să se înscrie trimiţând adresa exactă şi 
suma de doi lei, iar în urmă se vor expedia, car­
tea de legitimaţie, cuponul de reducere pe C. 
F. R. şi programul congresului. Până la 10 Iu­
lie, înscrierile se fac la d. Emil I. Diaconescu, 
secretarul centrului studenţesc, Bucureşti, s tra­
da Berzei Nr. 20. Comitetul „centrului" Bucu­
reştii a convocat pentru Duminecă 24 Iunie, 
orele 10 dimineaţa la o întrunire pe studenţii 
craioveni, pentru a aranja unele lucrări privi­
toare la congres. De asemenea a invitat pe pre-
sidenţii societăţilor studenţeşti speciale din Bu­
cureşti, să-şi trimită desideratele asupra con­
gresului. Roagă în acelaş timp organizaţiile 
studenţeşti din străinătate (Qraz, München, 
Stutgardt, Paris , etc.) să-şi trimită dezideratele 
lor asupra congresului, până la 2 Iulie cel mai 
târziu. 
Delà Reuniunea femeilor din Arad. On. pu­
blic este rugat, ca taxele de membru, precum şi 
banii incurşi prin colecte şi alte sume destinate 
Reuniunei, să le trimită totdeauna pe adresa ca­
sierei Reuniunei dna Aurelia dr. Petran, Arad str. 
Lázár Vilmos nr. 4. 
Au mai ineurs următoarele contribuiri : 
Colecta dnei Aurelia Bejan, Sânmiclăuşul-
mic: Aurelia Bejan, suma de membră ordinară 
4 cor. Prohászka Józsa 60 fil. Herold Rezsöné 
2 cor. Georg John, Sânmicluşul-mic 1 cor. Sava 
Adam 60 fiieri. Weisz Károly 2 cor. Winternitz 
Jenő 2 cor. Vásárhelyi Sânmiclăuşul-mic 1 cor. 
Elsa dr. Crişan Aradul-nou 10 cor. Total 23.20 
cor. 
Colecta dlui Ilie Moise, pompier orăşenesc, 
Arad: Alexandru Sas 30 fil. Savu Morar Zsig­
mondháza 12 fil. Ardelean Ilie 40 fii. Petru Dan 
Arad-Şega 50 fii. Pavel Pop 60 fii. Cornel Burza 
2 cor. Vasile Beleş protopop Arad 2 cor. Vetuş 
Pop 1 cor. Macinic Ioan 1 cor. Macinic Dimitrie 
1 cor. Petre Macean 40 fii. Lázár Vida 40 fii. 
Maria Ciungan 1 cor. Mihai Abis 1 cor. Ardelean 
Helenca 20 fii. Ilie Macinic 40 fii. Madár I. 20 fil. 
Csovay Gyula 40 fil. Marita Lucaci 40 fil. Da­
mian Simion 30 fil. Vasile Muntean 60 fil. Ilie 
Moise 2 cor. Saveta Moise 1 cor. Iuliana E. Moise 
1 cor. Hermina Moise 2 cor. Floarea Scorţariu 
40 fil. Total 20.62 cor. 
Un monument lui Vodă-Cuza. La iniţiativa 
d-lui Nicolai Gherasim, primar, a d-lui Const. 
Fetea, notar şi a d-lui Al. Popa, perceptor din 
Răcăciuni (jud. Bacău), i se va ridica lui Ale­
xandru Cuza-Vodă un monument comemorativ 
în acel sat. 
Suma necesară, 7—8000 franci, va fi adu­
nată prin subscripţie publică şi prin aranjări de 
serbări populare. 
înmormântarea lui Oroveanu. Vineri la o-
re'e 5 p. m. au fost conduse la locaşul de vecinică 
. dumă rămăşiţele pământeşti ale lui Nae Oro-
. o am, însoţite de regretele întregei populaţiuni 
•. oraşului Craiova unde defunctul era atât de 
u.t stimat şi iubit. încă delà orele 3 o mulţime 
imensă staţiona în faţa bisericei Sf. Arhangheli, 
unde era depus corpul defunctului, cât şi peste 
tot parcursul unde se anunţase trecerea corteju-
lui. La orele 5 sosind rudele şi amicii familiei, 
începe serviciul religios ce a fost oficiat de defen­
sorul eclesiastic Popescu-Creasta, înconjurat de 
preoţi. Răspunsurile au fost date de corul biseri­
cei Madona-Dudu. In biserică fuseseră aranjate 
peste 100 coroane ce sosiră în timpul zilei din 
partea rudelor, amicilor politici şi a numeroşilor 
comercianţi. 
După terminarea serviciului religios, d. N. 
Economu, şeful partidului conseryator-demo-
crat din Dolj a rostit o cuvântare, arătând că 
vorbeşte din partea dlui Take Ionescu, care re­
gretă că nu a putut veni trebuind să plece ime­
diat la Viena. Dsa arată calităţile de om şi politi­
cian ale lui Oroveanu, calităţi cari fac să fie şi 
mai profund regretată moartea lui prematură. 
S'a format apoi cortejul, în frunte cu decoraţiile, 
purtate de d. comisar Dumitrescu, apoi 2 care 
cu coroane, carul funebru, care era urmat de tot 
ce are Craiova mai select; apoi trăsuri delà mo­
şie, un batalion din reg. 26 Rovine cu muzica şi 
zeci de trăsuri. Pe tot parcursul stradelor, feli­
narele aprinse erau cernite, iar comercianţii, ca 
ultim omagiu, au închis prăvăliile. 
Concurs. Se deschide concurs pentru postul 
de prefect în convieţui gr. cat. român din Si-
getul Maramureşului cu plata anuală de 600 cor., 
cvartir şi proviziune întreagă. 
Recursele să se trimită la subscrisul până'n 
1 August st. n. 
Vor fi preferiţi preoţii celibi sau teologii ab­
solvenţi. 
Concursul pentru primirea elevilor în con-
vict se va ţine în 5 August. 
Se vor primi şi elevi români cu plata anuală 
de 340 coroane. 
Din şedinţa comitetului Asociaţunei pentru 
cultura poporului român din Maramureş ţinută 
în Siget la 5 Iulie 1912. — Tit B u d, vicar, di­
rectorul convictului. 
O greşală teribilă. — Actele de bandit ism cari au 
teror iza t în ul t imul t imp Par i su l s e pTelungeisc şi prin-
tr'o influinţă indirectă . Ideia că pot în fiecare minut să 
aibă d e a face cu răufăcători i e supără toare şi ener-
ventă pentru francezi . Zilele t recute s t a rea aceasta de 
lucrur i a dat n a ş t e r e la o dramă pe cât de tristă pe 
a tâ t do s imptomatică. 
Locotenentul Cotterets dormea pe la ceasurile un­
sprezece din noapte în odaia sa, când t înăra lui soţie, 
suferind de opresiuni şi voind să resp i re aerul curat al 
acelei frumoase .seri de Iunie, a deschis uşor uşa ce 
aducea în camera soţului ei, de unde avea de gând să 
se scoboare în grădină . Ca să nu în t r e rupă somnul ofi­
ţerului , ea me rgea în vârful ghetelor . Sculat totuşi din 
somn, nofiind bine t rezi t încă şi văzând o formă vagă 
stând necl int i tă în faţa sa, locotenentul crezu numai de­
cât că are a face cu un răufăcător . Atunci, luă revol­
verul de o rdonan ţă de pe mă,suţa-i de noapte îşi trase. 
Cu un s t r igăt sfăişietor, t înă ra femee căzu la pământ 
străipumsă de un glonte . 
S ta rea ei e d e s p e r a t ă ; d a r durerea, soţului ei e şi mai 
g rozavă ; camarazi i săi îl supraveghiază fiinidu-Je tea­
mă ca să nu se sinucidă. Trag ica în tâmpla re a avut loc 
la Joinvi l le , unde locotenentul Cotterets este instructor 
l a şcoala (militară din local i tate . 
Neînţelegerile papei cu ordinul piariştilor şi 
al franciscanilor. Neînţelegeri acute s'au ivit în 
timpul din urmă între papă şi două ordine că­
lugăreşti. Papa a numit acum de curând ca ge­
neral al piariştilor pe un oarecare Menni, ita­
lian de origine. Ordinul piarist însă are asigurat 
dreptul de a-şi alege singur generalul. De aceea 
călugării aparţinători acestui ordin, deconside-
rând actul papei, şi-au ales un alt general în 
persoana austriacului Koch. Ne putem închipui 
impresia ce a făcut aceasă numire la Vatican. 
Deasemenea a ajuns în conflict cu Vaticanul şi 
ordinul franciscan. In urma acestuia generalul 
ordinului şi-a presentat zilele trecute demisia. 
Grevele din Bucureşti. Din cauza neînţele­
gerilor cu privire la timpul de lucru şi a salari­
zării muncitorilor, lucrătorii din fabricile de 
metal au declarat greva generală. In cauza a-
ceasta Joi s'a ţinut la ministerul de interne un 
consiliul de miniştri sub preşidenta dlui Th. Ro-
setti. Domnul C. Arion a adus la cunoştinţa 
membrilor consiliului grevele generale ale lu­
crătorilor tabacari şi metalurgişti. 
Consiliul a hotărît ca guvernul să fie neutral 
faţă de patroni şi lucrători lăsând lucrurile la 
voia întâmplării. 
Pe ziua de astăzi sunt în Capitală 25.000 de 
lucrători grevişti. La ministerul industriei s'au 
prezintat o delegaţie a meseriaşilor care a adus 
la cunoştinţa dlui Gidei delà Casa centrală, cau­
zele grevei generale. 
Răscoala oficerilor turci. Oficerii turci, cari 
erau trimişi în contra albanezilor răsvrătiţi au 
refuzat să se supună ordinului dat de coman­
dantul suprem, păstrând astfel o rezistenţă pa­
sivă, ceace este în defavorul trupelor turceşti 
cari numai cu puteri unite vor fi în stare să su­
prime forţele armate ale albanezilor răsculaţi. 
După informaţiunile din urmă, numărul oficeri­
lor cari refuză să îndeplinească serviciul mi­
litar creşte mereu. Orice comunicaţie pe uscat 
între oraşele Scutari şi Durazzo este între­
ruptă. Răsvrătitii refuză ofertele pe cari clubul 
tinerilor turci le-a făcut, şi pretind o comisie 
sub prezidenţia ministrului de interne. 
Guvernul a trimis noui trupe pe câmpul de 
luptă din Albania, cari s'au şi ciocnit cu răsculaţii 
albanezi, reportând în scurt timp o învingere 
strălucită. Albanezii au avut vre-o 60 de morţi. 
Pierderile turcilor sunt neînsemnate. 
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Pistoalele unui bandit. Istoria unui renumit 
tendit a fost reîmprospătată de ziarele engleze 
cu ocazia unei licitaţii din Londra. Un englez 
Ugat a cumpărat un pistol, cu 4000 funti ster-
igi, care în realitate cu toată bunăvoinţa nu 
ieste decât 120 cor. Era vorba de pistolul 
esfitului Dick Turpin, care prin furaturile să-
Kiişite cu o ingeniositate demnă de admirat a 
Koos atât de celebru încât mai toate lexicoa-
peie engleze îl amintesc. Dar pe lângă cunos-
piia meserie din timpurile acelea, de a vinde 
pâii şi a altora susnumitul s'a mai ocupat cu 
['toate ramurile hoţiei până la anul 1739 când 
p-a sfârşit cariera aventurioasă pe spânzură-
! tarea din York. Pistolul din chestie e capo 
Ide operă a armaturei din acele timpuri şi a fost 
jtflat în podul unei cârciume din Bamburg. Des­
coperirea acestui pistol de altfel dă foarte mult 
l4C lucru şi autorităţilor engleze, căci se contes-
jează dreptul de propietate celor ce l'au vândut, 
leja cu greu vor mai putea decide forurile ju-
iecătoreşti din Anglia, care este propietarul le­
ntim al acestui pistol; propietarul casei, pro­
letarul cârciumei sau statul englez, care la 
Jnpl său confiscase toată averea condamna-
,'IÉÍ. 
Din contesă călugărită. In cercurile mai 
'imite din Londra a produs mare senzaţie fap-
ftnf, că unica fiică a contelui Ahsburnham, dom­
nişoara Mary Catherina Ashburnham a intrat 
i'in mănăstirea din Rochampton ca călugăriţă. 
Contele Ashburnham e unul din cei mai de sea­
ma" membrii ai Casei Lorzilor, având moşii în-
'fcein Sussex şi Nothampton, iar fică-sa a ju-
: cat încă un rol important în cercurile mai înalte 
şi societatea din Londra. Ani trecuţi se vorbea, 
dse va căsători cu pretendentul tronului spa­
niol, însă din această căsătorie nu s'a ales ni-
tHC 
încă înainte cu 3 ani d-şoara Mary Ash-
tornham şi-a exprimat dorinţa înaintea lui ta­
tái său, că voieşte să se călugărească, însă pă­
rinţii ei nici atunci nu s'au învoit, şi acum nu­
mai dupăce au observat, că pe toţi peţitorii îi 
coriează şi-au dat învoirea. 
Căutarea isvorului Ia apă. In zilele trecute 
a fost la Satul-nou majorul Albrecht Spalding 
din Germania, unde 1-a chemat comuna, ca să 
constate locurile isvoarelor de apă artezică. A-
cesta ci: ajutorul unei vergele de vişin a desig­
nat 6 locuri, unde se poate săpa fântâna ar te-
sică, între cari isvorul cel mai mare s'ar afla la 
oafunzime de 62 metri înaintea bisericei româ­
neşti, unde dacă s'ar sonda până la 90 metri, 
s'ar putea scoate apă în abundanţă. 
Un sgârcit interesant. In spitalul din Salford 
s'a presentat nu de mult un moşneag cu numele 
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Suflete moarte 
( R O M A N ) 
Tni. de Scniot 
((17) — Urmare — 
„In vreme ce Excelenţa Sa vorbia aşa, Ko-
oeikinul nostru credea că se înăbuşe de mânie; 
toate vorbele acestea înţelepte nu lăsau mai 
multă urmă în sufletul lui decât nişte boabe de 
mazăre verde aruncate într'un zid. El prinse a 
striga, a mârăi şi a bârfi; nimeni nu scăpă de 
privirea, de gestul, nici de vocea lui; comisi, se­
cretari, şefi de birou, de secţie, de divizie, toţi 
fură apostrofaţi, şi cum! Un funcţionar care tre­
cea pe drept cuvânt ca om cu sânge rece, apăru 
cel din urmă ; el înghiţi cea mai mare parte din sa­
lată. Avu loc atunci în sală ca un început de răs­
coală împotriva acestui turbat; dar în cele din 
urmă, şeful, văzând că trebue neapărat să re­
curgă la căile de rigoare, făcu linişte şi zise: 
„Prea bine, domnule! deoarece dta nu vreai 
să te mulţumeşti de ceea ce ţi-s'a dat şi să aş­
tepţi cu răbdare la Petersburg ca să se îngri­
jească de viitorul dtale, am să-ţi indic însu-mi 
lohn Hudson, rugându-se să-1 primească gra­
tuit în spital. Informându-se directorul spitalului 
despre trecutul bătrânului lohn Hudson, a aflat 
următoarele date interesante: Bătrânul lohn 
Hudson are o avere de peste un milion, aşezată 
la diferite bănci. A locuit într'o colibă de lângă 
gara oraşului Salford, cheltuind la săptămână 
numai trei coroane. Tot la patru zile a cumpă­
rat de cinci fileri lapte, în fiecare săptămână a 
mâncat un chilogram pâne, tot la 3 luni a con­
sumat un sfert chilogram zăhar şi în fiecare 
săptămână un sfert de chilogram de carne de 
vită. Miraţi-vă cum a putut trăi atât de sărăcă­
cios! Bine înţeles în urma acestor date moş­
neagul Hudson a fost dat afară din spital, do­
vedit că e un milionar scrintit la créer. 
Letopiseţul Iul Neculcea. Comisiunea isto­
rică română a hotărât să reediteze Letopiseţul 
lui Neculcea, însărcinând cu transcrierea origi­
nalului pe un tânăr însă foarte iscusit paleograf! 
Lucrarea va fi probabil însoţită de note expli­
cative şi va apărea se crede, la primăvara vii­
toare. 
Cronica aviatică. In apropiere de Leipzig 
pilotul german Schirmeister a bătut un nou re ­
cord, ducând cu sine patru pasageri, cu cari a 
sburat 33 de minute. 
Din Londra se anunţă: Doi piloţi militari, 
cari au plecat cu aeroplanul lor din Londra, în 
apropiere de Stonehenge au fost doborîţi de 
vântul puternic, prăbuşindu-se delà o înălţime 
de mai multe sute de metri. Ofiţerii piloţi au 
murit pe loc. 
Groaznică ciocnire de trenuri. In gara Cor­
ning, în apropiere de New-York s'a întâmplat 
o catastrofă care în dimensiunile sale întrece 
aproape toate accidentele de până acum. Un tren 
expres s'a ciocnit cu unul personal care stătea 
în gara din Corning, producându-se astfel o 
ciocnire al cărei victime până acum sunt 50 de 
persoane. Numărul răniţilor se apropie de 100, 
dintre cari abia e speranţă să se salveze un pro­
cent neînsemnat. Cauza a fost, că în negura 
deasă nu s'a putut observa signalul dat trenu­
lui expres, astfel, încât acesta a intrat în gară 
cu o viteză de 80 km. la oră devenind catastrofa 
inevitabilă. Mechanicul trenului express a ră ­
mas ca prin minune neatins. Acum se lucră încă 
cu toată forţa pentru salvarea celor ajunşi sub 
ruinele trenului. 
Tutunul scumpit. In 1 Iulie n. se împlineşte 
anual de când minstrul pe atunci încă numai de 
finanţe, Lukács a scumpit tutunul unguresc de 
altei şi aşa destul de scump şi prost. Această 
scumpire a adus statului un venit de peste 3 mi­
lioane coroane, iar traficanţilor cari primesc a-
numite percente încă un venit frumos. 
un domiciliu. Domnilor, chemaţi un feltiegru*) 
ca să însoţească pe domnul unde ştiţi!" 
„Numai decât un feltiegru se arătă în uşă ; 
era un voinic de doi metri de înălţime, şi cu 
nişte mâni, nişte braţe de chirigiu. In cinci mi­
nute, hârtia era scrisă, căpitanul instalat în că­
ruţă şi feltiegrul alăturea de el. 
„Iată, zise Kopeikin, o călătorie pentru care, 
mulţumită lui Dumnezeu, n'am să cheltui nimic, 
ba am şi o excortă ca un adevărat prinţ... Asta-j 
bine, asta-i bine; oh! Excelenţa pretinde că mă 
priveşte pe mine ca să-mi caut mijloacele de a 
trăi în belşug; trebue să ţin seamă de sfatul a-
cesta, iar mijloacele acestea, da, le voi găsi, ori 
nu mai sunt Kopeikin". 
„Căruţa mistuia spaţiul; câte zile, câte nopţi 
şi până unde merseră ei aşa, istoria n'o spune; 
dar ceea ce se afirmă, e că trecuseră două luni, 
când pădurea din Reazan era bântuită de o ban­
dă de tâlhari înspăimântători, iar şeful acestei 
*) Un felt iegru, delà ge rmanu l feldjeger, cur ier de 
cabinet. Fe l t i eg ru ruşi sunt adesea în t r ebu in ţa ţ i să în ­
so ţească a lă tu rea p e înal te căruţe de postă pe r soane , 
de ori ce rang, cari s'au pur ta t aşa oa să mer i t e ca să 
i i-se hotăraiscă pen t ru uii t imp mai mult ori mai pu ţ in 
lung o reşed in ţă unde vor avea tot r ăgazu l să ref lec­
teze la ceea ce au zis şi făcut ca ne regu la t şi ned rep t . 
Dacă ise abuza odinioară de usajul acesta. în Rusia , a s ta 
fiindcă presa nu ave-a îucă l iber ta tea de care se bucură 
as tăzi . 
Din 1 Iulie n. 1911 până în 30 Iulie n. 1912 a 
incurs cu 3,778,830 cor 34 fii. mai mult, ca In a-
cest restimp din anul 1910/1911. 
Din 1 Iulie 1911 până în 30 Iunie 1912 s'a fu­
mat în Ungaria tutun în valoare de 27,467.096 
cor. 90 fii. 
Ultima oră 
Cnutul izbeşte iaraş. 
Perchizlţie domiciliară la „Românul." 
Din ascunzişul el de vicleană pândă, justiţia 
ungară ne-a trimis azi o nouă şi de mult aştep­
tată săgeată. Ştiam că prefăcătoria n'o să poată 
dăinui mult şi că instinctele feroce trebuie s'o 
ia iarăşi în stăpânire. Ştiam că farza ce a ju­
cat-o opiniei publice europene, această nătângă 
justiţie, va sfârşi prin a desminţi asigurările de 
civilizaţie ce a dat despre faimoasele el intenţii 
de-a rupe cu un trecut ilustrat prin cel mai 
crunt calvaar al libertăţii de propagandă prin 
presă. 
La porunca procurorului din Oradea-mare, 
politia din localitate a făcut azi o perchizitle do­
miciliară în redacţia noastră, pentru a da de 
urmele unui articol ca atâtea altele câte s'au 
scris în legătură cu infernalul plan al episco­
piei gr. cat. ungureşti. Articolul a apărut în nu­
mărul nostru 89 din acest an şi e întitulat „Pen­
tru mântuirea bisericei gr. unite." E poate cel 
mai anodin hap din câte au trebuit să înghită 
hegemonii noştri în ferbinţeala ce i-a cuprins 
plănuindu-şi urgisitul atentat. Dar nu conţinutul 
articolului hotăreşte. Justiţia ungară e oarbă, 
nu pentruca să poată împărţi neinfluintată 
„dreptatea", ci pentruca să poată izbi orbeşte 
în presa românească, — dupăce şl de altfel mâ­
na ei e îndreptată numai asupra acestei prese. 
Procurorul ne face proces, — fireşte că pen­
tru „agitaţie". Redactorul nostru responsabil, 
d-nul Constantin S a v u, va înfunda temniţa, — 
fireşte că pentru agitaţie şi noi vom avea de-
acum, fără îdoială, numeroase prilejuri să cân­
tăm osanele liberalismului unguresc, cel cu 
emblema afişată în admiraţia străinătăţii. 
Cnutul izbeşte iarăş — şi noi ne vom încleş­
ta în dureri pumnii, adăstând sosirea acelor des 
invocate „roti ale Istoriei." 
Salutăm cnutul, căci el este menit să apro­
pie uruitul acelor roti. 
Ne gândim, însă, că rău poate să stea tre-
bile episcopiei ungureşti, când ministrul de jus­
tiţie S z é k e l y, preferă să renunţe la o atitu­
dine, asupra cărei s'a atras atenţia presei din 
străinătate cu multă cheltuială de bani publici! 
bande, dragul meu domn, nu era altul decât 
căp 
— Un moment! te-am lăsat să mergi, dar e 
mai mult decât destul, Ivan Andreici, zise cu 
oarecare nerăbdare şeful de poliţie; gândeşte-te 
că Kopeikinul tău avea un picior de lemn şi bra­
ţul drept era tăiat... să fie el şi şef de tâlhari, fie, 
dar ce are a face cu Cicikof!" 
Aici povestitorul scoase un strigăt răsună­
tor şi îşi dădu sie-şi o bună lovitură cu palma 
manei peste frunte tradându-se, în faţa publicu­
lui său, de bou şi de vita încălţată, el nu putea 
să înţeleagă cum de nu i'a isbit împrejurarea a-
ceasta delà cele dintâi cuvinte ale povestirei, şi 
mărturisi că e prea adevărată zicala că: rusul 
gândeşte în urmă. Totuşi, după o minută ori 
două, el cercă să se ridice din căderea lui zicând 
că de altfel, în Anglia, se fabrică maşine admi­
rabile, cari au forma şi jocul membrelor omului, 
şi că se va face acum de curînd anunţul de pi­
cioare de lemn imitând perfect piciorul natural ; 
şi ce-i mai mult, gândiţi, atingând un rezort im­
perceptibil, ai facultatea de a te transporta aşa 
de repede şi Ia o aşa de mare distanţă că nu-i 
este dat nici unei priviri să te urmărească mai 
mult de o secundă. 
Cu toată această frumoasă invenţiune, ni­
meni nu voi să creadă că Cicikof să fie căpita­
nul Kopeikin; şi fu declarat că directorul poştei 
merge cam prea departe în conjecţiunile sale. 
(Va a n a t ) . 
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învăţăminte. 
Se află şi azi încă între noi Românii opor­
tunişti, precum au fost şi în trecut, cari zic şi 
au zis, că, dacă pe teren politic poporul nostru 
nu poate merge mână în mână cu compatrioţii 
noştri maghiari, din cauza tendinţelor de cu-
tropire ce le manifestează aceştia la fiecare o-
cazie şi vecinie fată de tot ce nu este maghiar 
în această tară — ipe teren social-cultural şi mai 
ales pe teren economic se pot afla puncte de 
apropiere între cele două popoare adversare 
în cele politice şi o cooperare pe teren econo­
mic nu numai că n'ar trebui evitată în prima li­
nie din partea noastră a celor mai slabi. Situaţia 
economică a ţărănimii noastre mai ales în păr­
ţile ardelene, este în general identică cu aceea a 
ţărănimii maghiare şi de binefacerile şi favoru­
rile, ce se revarsă asupra acesteia din urmă din 
partea deţinătorilor puterii de stat deiannoit^Jar 
împărtăşi măcar în parte şi poporul awtf i î — 
dacă nu s'ar urma lozinca, nedată de nimeni, 
dar observată tacită ca consecuenţă a relaţiilor 
politice încordate: separatismul. 
Astfel de oportunişti par a.fi fost şi î;n modul 
acesta vor fi rezonat şi conducătorii poporului 
nostru din comuna Suciag de lângă Cluj, când 
acum câţiva ani şi-au dat întreg concursul şi 
sprijinul lor moral şi material consătenilor lor 
maghiari la întemeiarea mai multor însoţiri: de 
credit, de consum şi de lăptărie în localitate. Şi 
care este azi mulţămită şi rezultatul acestei coo­
perări a Românilor cu Maghiarii pentru binele 
obştesc? Românii, dupăce au contribuit din răs­
puteri şi cu sinceritate la întărirea tuturor reu­
niunilor amintite, sunt delăturaţi simplu delà 
aceste aşezăminte, cari sunt transformate toto­
dată în mijloace de întărire a elementului ma­
ghiar şi de nimicire a acelora, cu a căror coo­
perare s'au întemeiat şi susţinut mai mulţi ani! 
Însoţirea de credit din Suciag, precum cetim 
în ziare, întemeiată şi susţinută, cum am zis, şi 
de Români, a hotărît cumpărarea din mijloacele 
ei a unei moşii mai mari penrtu săteni. S'a dat 
însă făţiş lozinca că R o m â n i i 0 ^ nu li-se va da 
nici un petec de pământ! Va să 'z ică mijloacele 
însoţirii între cari şi bani româneşti se între­
buinţează de cei mai puternici şi cari au răpit 
la sine conducerea, pentru scopuri exclusiviste 
maghiare, căutând a validita şi pe teren eco­
nomic, ca pe toate terenele supremaţia elemen­
tului „singur alcătuitor de stat". 
Cazuî Românilor din Suciag, traşi pe sfoară 
de consătenii lor maghiari, nu este izolat. Analog 
se procedează, şi în alte părţi, unde Românii s'au 
lăsat ademeniţi a face cauză comună cu străinii, 
fie pe teren cultural-social, fie pe teren economic. 
— El desminte categoric pe oportuniştii noştri, 
oari cred că din o cooperare a poporului nostru 
cu străinii pe teren economic pot rezulta pentru 
noi favoruri durabile. Din contră ne dă învăţă­
tura să ne păstrăm şi în acţiunile noastre eco­
nomice independenţa, să nu ne răzimăm pe 
străini, cari de regulă au gândiri rezervate faţă 
de noi, ci numai pe puterile noastre proprii, căci, 
şi pe teren economic, ca şi pe orice alte terene 
vom exista şi progresa numai prin hărnicia noa­
stră proprie, „prin noi înşi-ne". 
(„Rev. economică"). 
Sltuatiune financiară. 
Precum era de prevăzut şi am semnalat şi 
roi , ultimo a ridicat mari pretensiuni atât faţă 
ce pieţele de bani din străinătate, cât şi faţă de 
I ieţele indigene. îndeosebi a fost extraordinar 
de intensivă cererea de bani în Berlin, unde s'au 
oferit la ultimo pentru bani de zi 5 7 2 % interese 
şi \ % proviziune; discontul privat a cotat pen­
tru scadenţe scurte 47s% şi 3"U% pentru sca­
denţe lungi. In London discontul privat a cotat 
2 1 3 / 1 6 % , iar banii de zi 2%%. 
Ce priveşte piaţa internă cererile de ultimo 
au fost şi aici foarte mari, iar ofertele din străi­
nătate au lipsit cu totul. După ultimato însă se 
observă o mică ameloarare a situaţiei, în urma 
„ROMÂNUL" 
căreia discontul privat s'a redus în Viena cu 
Vi6% la 4 7/ie%. Prospecte pentru o îmbunătăţire 
mai de seamă a pieţei însă nu sunt deocamdată. 
„R. E." 
P A G I N I R A S L B Ţ E . 
O deputaţiune basarabeană la 
ţarul Rusiei. 
Fără să intrăm în cercetarea cauzelor, este 
suficient să amintim, că pentru serbarea cente­
narului delà răpirea Basarabiei se stabilise ca 
Ţarul să vie la Chişinău, şi că mai pe urmă, pla­
nul acesta a fost lăsat în părăsire. Astfel o parte 
din programul serbărilor delà 16 Maiu, aceea 
de a se prezenta omagii şi asigurări de supu-
" nere oarbă Tarului de cătră reprezentanţii tutu­
ror straturilor sociale basarabene, rămânea ne­
împlinit. Dip cauza aceasta după terminarea 
serjurilor din Chişinău, o comisiune compusă 
din jphiepiscopul Serafim, preotul Laşcov, pre-
şediMele Zemstvoului gubernial F. Aleinic, un 
reprezentant al nobilimei, unul al burghezimei 
şi linul al ţărănimei, au pornit spre Petersburg, 
ca să se prezinte Tarului tuturor Ruşilor. 
Deputaţiunea a fost condusă la Noul Peter-
hof, unde în ziua de 15 Iunie a fost primită de 
ţar. Arhiepiscopul Serafim a prezentat monar­
hului o icoană a Maicei Domnului lucrată în ar­
gint, copie după o icoană făcătoare de minuni. 
Preotul Laşcov (Lascu) a oferit împăratului lu­
crarea sa „Centenarul Basarabiei", în care se 
aduc o mulţime de laude şi osanale regimului 
rusesc şi o altă lucrare, „75 ani delà întemeierea 
primului liceu în Chişinău". După aceasta repre­
zentantul nobilimei a întins Ţarului o foarte 
bogată tablă de argint, pe care se afla pâne şi 
sare, iar reprezentantul ţărănimei de asemenea 
pâne şi sare pe o tablă ţărănească de lemn. Cu 
toţii au mulţumit „atotputernicului împărat" 
pentru bunăvoinţa tuturor ţarilor faţă de Basa­
rabia. 
In urmă preşedintele Zemstvoului gubernato-
rial a ţinut următoarea cuvântare: 
„In cursul acestui secol Basarabia s'a des-
voltat liber sub umbra marei Rusii (dacă se poate 
o desvoltare liberă sub umbră) şi a devenit o gu­
bernie rusească, bogată şi înfloritoare. Mari şi 
nenumărate sunt binefacerile pe cari Rusia le-a 
făcut populatiunei. O sută de ani s'au împlinit, 
iar în sufletele noastre s'au sădit sentimentele 
de mulţumire faţă de Rusia şi un devotament 
neţărmurit faţă de conducătorii ei încoronaţi. — 
Ne socotim fericiţi, că putem să exprimăm în 
faţa Maj. Voastre sentimentele poporului basa­
rabean. 
Majestate! 
„Toată suflarea basarabeană se roagă să 
aibă fericirea de a vedea pe iubitul ei Ţar în cu­
prinsul Basarabiei şi nutrim speranţa, că acea­
stă dorinţă va fi satisfăcută". 
Ţarul, se zice, a ascultat cu multă bună­
voinţă asigurările de supunere oarbă a repre­
zentanţilor Basarabiei şi a promis că va vizita 
Chişinău! cu ocazia desvelirei monumentului lui 
Alexandru I., cuceritorul Basarabiei. 
După aceasta s'a întreţinut cu fiecare mem­
bru din comisiune, zice presa rusă, şi s'a intere­
sat de aproape de modul de trai şi de nevoile 
populatiunei basarabene. Prezentările, discursu­
rile, darurile, mulţumirea împăratului şi întreţi­
nerea cu fiecare membru a durat în total 20 mi­
nute, timp în care Ţarul s'a şi interesat de a-
proape de nevoile populatiunei basarabene. 
Iar presa din Chişinău, nu mai isprăveşte cu 
laudele şi cu descrierile amănunţite a acestei 
primiri strălucite, î;n care după 20 minute depu­
tăţia a fost trimisă să mânânce în subsolurile 
palatului delà Peterhof şi apoi după altele 30, 
minute să fie scoasă să viziteze palatul „pe din­
afară", pentru ca imediat să fie expediată la Pe­
tersburg şi „nazat" la Chişinău. 
Sărmană ţară, inconştienţi reprezentanţi! De­
prinşi cu „viaţa liberă" la umbra spinului, s'au 
crezut un moment într 'adevăr fericiţi în faţa 
strălucirei orbitoare a unui fast convenţional, 
care în altă parte se acordă mai din larg şi mai 
cu multă sinceritate. S-a. 
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„Foiletoane" de Al. Ciura. 
Alexandru Ciura şi-a statornicit aci 
de mai mulţi ani un loc de onoare pri 
tre cei dintâi scriitori ai noştri dincoj 
de Carpaţi. Foiletoanele sale scrise in ii 
1907—1910, pe cari editura „Doina" le scoatei 
cum într'un volum elegant, sunt nu numai dinii 
lucrările cele mai merituoase ale acestui seri 
ci sunt şi cele mai interesante atât prin conţimj 
lor cât şi prin lumina, ce o aruncă asupra n| 
vidualităţii scriitorului. | 
Fără situaţii psihologice inventate şi fără 
cele sfătoase siluiri ale frazei, prin cari unii sd 
tori cred că pot să se impună, speriindu-şi ca 
torii pe o clipă — în Foiletoanele lui Alexandil 
Ciura ni-se răsfrînge ca într'o oglindă ieri 
cată însăşi viaţa, însăşi cugetarea vremiloria 
stre cu problemele şi cu momentele, cari pot| 
trebue să o facă să vibreze în sufletele tutira 
sau, uneori, măcar în sufletele celor mai buni. 
Pe-a locuri scrisul Foiletoanelor ne va si 
prinde, lămurindu-ne dintr'odată o simţire sans 
cugetare, care a trăit în sufletul nostru, iarăc 
să-i fi dat o formulare conştientă şi precii 
Par tea aceasta este, fără îndoială, cea mai » 
preţuită în opera scriitorului, aceasta este b 
banda lui, care singură, îi deschide un loc lnh 
maeştrii cugetării şi scriului neamului său. 
Siguri, că facem un serviciu culturii romi 
neşti şi o bucurie tuturor acelora, cari iubesc i 
ceasta cultură şi ar dori să o vadă în floare, inai 
gurăm editura noastră de cărţi literare prin vo 
lumul „Foiletoane" de Alexandru Ciura. Săni-s 
ierte îndrăzneala, căci venim cu asemenea li 
cercări chiar din prea de multeori pe drept hai 
tul Bihor! Dacă, totuşi, ne vom învrednicii 
izbândă, cu atât mai mare socotim că va treci 
să ne fie bucuria şi mulţumirea. 
Tipografia noastră s'a străduit să dea a» 
stui volum, precum şi a acelor, cari îi vor urau 
o haină vrednică de conţinutul ales — şi inţn 
toate corăspunzătoare cerinţelor unui tipar mo> 
der ;n: înainte de toate o literă limpede şi a 
teaţă, elegant desemnată, şi o hârtie plăcuţii 
pipăit, care, totuşi, să nu supere vederea prii 
luciul hârtiilor satinate, pe cari literaturile I 
apus Ie părăsesc tot mai mult şi aceasta mi 
vârtos pentru motivul igienic de a cruţa ochi 
cetitorilor. 
Cu toată confecţionarea destul de costisitoare 
am fixat un preţ moderat de numai 1 cor. (jt 
fileri volumul în Austro-Ungaria şi Lei 1.80 ii 
România Ni-am adus aminte de cuvintele engle­
zului Ruskin, neîntrecutul campion al culturii 
universale: 
„Să nu-şi aibă cineva cărţile sale! Iată cu 
adevărat cea mai îngrozitoare prăpastie a să­
răciei... Ridicaţi-vă din prăpastia aceasta". 
Am socotit şi noi, că este printre cele dinţii 
datorii ale unei cinstite case de editură de a în­
lesni, cât mai multora să urmeze cuvintele gene­
roase, pe cari Ruskin le-a adresat omenirei. 
Nădăjduim, că sprijinul cetitorilor români, 
căror ne adresăm, nu ne va lipsi şi vom putea ur­
ma înainte pe calea ce ne-am ales. 
Editura tipografiei şi librăriei „Doini. 
POŞTA EEDACŢIEI 
Manuscrisele nu se înapoiază. 
Dl. losif Mangra. Sortarea nu s'a făcut încă. 
Publicul va fi avizat di;n vreme. încă nu cunoa­
ştem termenul, dupăce sunt multe lozuri nedes­
făcute. Faceţi propagandă cu toţii. 
Fulg pribeag. „Cântecele" au amuţit în fun­
dul coşului de redacţie. 
V. Stoicanea. Poeziile trimise nu le publicăm, 
pentrucă voim să publicăm altele scrise cu mai 
multă grije de dta. 
E. S. Să ne mai scrieţi. 
/. P. „Status-quo" în Chior se va publica "ui 
unul din numerii viitori. 
Urs. Inseamnă-ţi îndreptările de stil, limbă, 
ortografie şi interpuncţie ce ţi-am făcut, — ca 
să poţi scrie şi mai bine. 
R-edaotor responsabil: Constantin Savu. 
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Concurs. 
Pentru pregătirea de planuri şi preliminare 
de «pese la zidirea unei biserici nouă gr.-or. ro-
iâne tn Orăştie, să scrie prin aceasta Concurs 
I premii, — şi anume : 
1 Un premiu de 800 cor. (opt sute cor.), 
•re să va acorda planului care va fi aflat de 
urnitei ca cel mai bun. 
2 Un premiu de 400 cor. care se va da 
«loi a cărui plan să va afla ca al doilea de bun. 
Din celelalte planuri ce ar încurge, comi­
tetul Îşi rezervă dreptul a cumpăra de acelea 
pre cari crede că i-ar fi de trebuinţă. 
La pregătirea planurilor şi preliminarelor 
;deipese, e a să ţinea samă pe următoarele 
dite: 
1. Biserica sä va zidi pentru a cuprinde 
|000 {două mii) de persoane (cu cuprinsul co-
'ui şi a galeriilor cu tot). 
2. Preţul zidirii să nu treacă peste suma 
1120.000 cor., incluzive padimentarea şi par-
ide zid a tâmplei. 
3. Fundamental şi brâul au să fie lucrate 
Ibeton. Boltiturilo în „rabiiz". 
Zidurile au să fie tenciute pe din afară în 
|t»eiuială din praf de piatră. 
Coperişul cu eternit. 
4. Padimentul are să fie peste suprafaţa 
Jjtaântului, ridicatde 3 trepto. Treptele de pia-
Ştt de granit. 
5. Biserica să aibă cel puţin 2 Intrări prin­
de: una prin faţă (printre turnuri), alta în 
dreaptă. 
6 Biserica să va zidi în stil oriental, cu 
ptotive româneşti, având două turle şi o cupolă. 
7. Lemnul de stejar necesar îl dă parochia. 
8. Reflectanţii au să facă 4 planuri orizon­
tale, 2 secţi şi 2 faţade în două exemplare, di-
liiorul 1 exemplar. 
9. Terminul de înaintare a planurilor : 15 
[ J y t f ». 1912. 
10. Numele autorului să înainteaze în un 
)Üc închis, care să va deschide numai după a-
iegerea planurilor. 
lfr Premiile să plătesc autorilor după ce 
; |iConostorul va fi aprobfit alegerea planurilor. 
Din şedinţa delà 30 Iunie n. 1912 a Co-
îffltetului parochial gr.-or. român din Orăştie. 
Cant 
ui candidat d e a d v o c a t 
ea praxă cu aplicare momentană, pe lângă 
tondiţiuni favorabile 
Dr. George Dr imba 
a d v o c a t î n C o h a l m - K ö h a l o m 
Cant 
un candidat d e a d v o c a t 
ca praxă, bună, începând din 1 August. 
Dr. Nicolae M ă n o i u 
advocat, Braşov. 
Iohann Gensthaler 
giuvaergiu şi ciasornicar 
!n Orăştie Szászváros. 
Filială în Szászsebes. 
Vânzare de juvaere, de aur şi argint şi 
ceasornice pe lângă garanţie şi preţuri 
moderate. — Se fac orice reparaturi de 
juvaere şi ceasornice de aur, repede, pre­
cis şi ieftin. Serviciu conştiinţios. 
„ IANER" cremă neunsuroasă. 
Cel mai nou pro­
duct higienic pentru 
curăţirea şi înfrumu­
seţarea pielei. 
înlătură p e t e l e 
galbine, bubele pri­
cinuite de înfierbin-
ţeli, s g r ă b u n ţ e ţi 
alte necurăţenii de 
piele. Crema aceasta 
ziua se poate foloai 
mult mai cu succes. 
1 tégla 1 oor. 




gură. 1 atiolfc 
Iolos, care acopere încreţiturile şi e cu totul n^stricăcioasă 
tn culorile: roza, albă şi cremă. 1 out le l l ooijoană., 
„ I A N E R " s ă p u n . 1 bucată 60 ţ 
„ I A N E R " pasta pentru d i i i ţ 
„ I A N E R " a p à pentru g u r ă . 
gingeii bureţeşi, contra mirosului greu di 
oor. 1.60, Jum, stlolà 80 fil. m/ 
„ I A N E R " e s e n ţ a pentru p â r . £ £ i « t j 
turarea mătreţei şi contra _ căderei părului. 1 atlolă, I 
oor. 3 0 fll. 
„ I A N E R " p o m ă d a Pentru creşterea părului. -
" 1 tégla 2 ooroane. 
„ I A N E R " v à p s e a l à pentru p&r p « j £ £ 
negru, brunet, ori în blond părul sur şi cărunt. Nereuşita 
colorii e eschisă. La comande să se noteze că părul încă­
runţit în ce coloare să se văpsească (negru, brunet). Un 
oarton 4 ooroane. 
„ I A N E R " apa, care face p â r u l blond, 
Pentru a văpsi în timp scurt, în băl. auriu, părul blond 
roşu, chiar şi brunet ori negru. 1 Btiolă 4 o o r o a n ă . 
Discretă şi zilnică expediţie cu poşta. — Telefon 476 
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai „Preparatele 
ln l Rudolf lauer" ieşite din farmacia sa ca valoare şi 
ie pot căpăta la 
Farmacia „ M a r i a a j u t ă t o a r e " a lui 
Rudolf laner, Temesvár, Gyárváros Fö-ut 72 , 
ATELIERUL DENTISTIC 
ni-l-am mutat din Strada Forray pe piaţa 
SZABADSÁG-tér. 
Garnituri de dinii fără pod, 
pe cari cu abatere delà sistemul 
vechi nu le mai lucrăm din cauciuc, 
ci din cele mai nouă materii in­
ventate, cari sunt fără nici un 
miros şi gust, nu se tocesc şi 
:: :: nu se frâng. :: :: 
Lucrări în aur şi platină executăm 
pe lângă preţurile cele mai moderate. 
med. BERTALAN KURZER si 
ERNŐ YIDOR de Mártfa. 
GHEORGHE CIOROGARIU 
MAESTRU TÂMPLAR. 
L U G O J , STRADA ATANASIOVICI No. 10. 
(Casa proprie). 
îşi rocomandâ atelierul bine 
asortat cu materiale uscate, 
întreprinde şi execută tot felul 
de lucrări aparţinător acestei 
branşe, aranjamente interne 
şi lucru pentru edificii ori 
unde, şi în ori ce stil, ou 
: : : preţuri moderate. : : : 
c > 
MAGAZIN IEFTIN 
Nouă prăvălia de modă pentru femei, 
Aduc la cunoştinţa on. mei foşti muşteriii 
şi on. public, că am deschis 
magazin de stofărie, mărun­
ţişuri şi de modă pt. femei 
în A r a d , strada Lázár Vilmos. 
(Vi«;à-vi8 de farmacia Földet .) 
On. public In interesul său s& birurtiască 
cât mai curând jy se convinge, fără obligamm-
Juyde a tumpărp, despre preturii* mei i tot-
dţwuiia moderat 
I l m. aranajun delà 70 111. în sas . 
Pânză «n^l |jtAtcà^tëla 56 fll. în swi. 
Madeira, fofíiIaTaaela 70 fll. în sus. 
Batist dV/ftâtasă, în coUvi , delà 78 fll. la sas . 
1 Cartosn/T d«la 45 fll. în sus. 
IStofaydila 96 fllerl în sus. 
nuri in oric« coloara delà 86 fll. î a sas . 
r«chl de ciorapi pentru bărbaţi 1 «er. 1Ş fll. 
rând binevoitorul sprijin, sunt 
eu deosebită stimă: 
MANÓ és T-sa. 
Cele m a i ex­
celente instru­
mente pentru 
s ă p a r e a de 
fântâni arteziene 5 " S S 
V á r a d y L a j o s , 
f a b r i c ă de instrumente 
H ó d - J i e z ö v á s a r h e l y , 
"VI., P e r e n c a i . u t o a . 
Nu trebuiesc anteprenori; domeniile, co­
munele, singuraticii: singuri pot face să­
parea cu instrumentele mele. 
F » r i n a l u c r a t ô r m î j l o c e « c 
R e c o m a n d şi maşini pen­
tru împle t ind d e a î r m ă . 
Catalog de preţuri trimit gratis şi franco. 
Premiat Ia 6 expoziţ i i . 
ÁTATÁVATÁTATÁTÁTÁV 
50°/o economie de ĝ Hiaţă.! 
Mare magazin rfe dulapuri gata pentru gfiiaţă. 
F a r k a s 
fabricant de dulapuri pentru ghiaţă. 
Budapesta VII,, Rákóczy ut nr. 6 4 . 3 B 3 E 
Dulapuri de ghiaţă 
cu cele mai mari 
construcţii interne, 
brevetate şi cari se 
pot desface, expe­
diate spre deplina 
mulţumire a celor 
mai mari vânzători 
De carne din Ungaria — se pun în circulaţie, 
despărţirea se face exclusiv prin dopuri din 
lemn de plută reşinate. Apa de ghiaţă se între­
buinţează pentru promovarea răcirei. Absolut 
fără miros ! foarte uşor de curăţit fără a scoatt 
ghiaţă afară. 
• Să nu se confunde cu alte fabricaţii. Q 
Pap. 12 „ROMÂNUL1 Nr 140 -1912 
MINISTERUL DOMENIILOR 
D i r e c ţ i u n e a p e s c ă r i i l o r s t a t u l u i 
Administraţia Brăila-Galaţi 
Preţurile peştelui proaspăt vândut pe piafa Brăilei 
în ziua de 22 Iunie 1912. 





Preţul pe sutaklgr. 
Maxim Minim 
Crap 347 100 85 
Ciortoerap 704 86 70 
Ciortan 3.832 78 47 
Ciortan ieă 108 79 56 
Şalău 120 255 151 
Avat 6 60 45 
Cârjancă 555 62 45 
Plătică 189 74 41 
Cosac 95 56 — 
Lin 478 87 50 
Ştiucă 730 82 57 -
Caracudă 1.197 75 50 * 
Babuşeă 334 60 30 
Somn Pană 447 114 95 
„ larma 475 106 74 
„ Liprae 234 115 47 
Somotei 758 100 40 
Biban 52 32 — 
Văduvită 2 64 — 
Sabiţa 16 55 — 
Albitură 732 64 41 
Guvidii — — — 
Obleţi 688 55 34 
Fusari — — — 
Ghiborţ — — — 
Gambulă —— — —-
Mihalţi — — — 
Mreană 14 105 70 
Morun 1.820 123 83 
Nisetrn 1.265 181 80 
Bogsar — — — 
Viză — — — 
Păstiugă 427 145 67 
Cegă 61 455 245 
Scrumbii de Dunăre buc. 475 22 20V. 
„ Mare — — 
mici — — — 
Calcan — — — 
Icre de Morun — — — 
„ Nisetrn 17 18 137. 
„ Păstrugă — — 
„ Ştiucă — — — 
T. 0 r a P 
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FABRICA DE MOBILE 
care formează proprietatea 
mea în temniţa din Aiud, fa­
brică de mobile nou ararj ită 
şi magazin, precum şi între­
prindere de pompe funebre 
Urmaşul lui Bau ma n n A r n o l d 
LAHNI KÁROLY, Alba-Iulia 
(Gyulafehérvár) vis-à-vis de Tribunal. 
Magazin de aranjamente, delà cele mai simple până la cele 
mai frumoase, pentru prânzitoare, dormitoare saloane şl ca­
mere, covoare, perdele şi învàlitoare de masă, matraţe (le 
foi cu cadru de lemn şi fler. — Serviciu prompt şi con­







tatea mobilelor executate în fabrica mea ofer garantă. 
B T L 
Putere dinamică 
M t ù i à , fiwrto po-
triviţii pentru eco­
nomia sl >itdu*tfit\ 
Cu locomobilele-Petfolin şi motoarele lui Bernhardt 
se lucră pe jumătate mai ieftin decât cn maşinele cu aburi; nu 
RTCER maşinist, sunt libere de concesiune, absolut sigure, nu 
FAC fum, nu produc funingine, nici miros. 
Stabilimente de pompe de gaz S 1 L L L S T C » 
mai ieftină putere dinamică. Cht-ltuelile de mânat, circa 0'8—2 
fileri pe oră. Cereţi prospecte delà fabrica de maşini şi mo­
toare, privilegiată, ces. reg. 
G. BERNHARDTS Söhne, Wien XII, Scbönbrunnerstrasse 173, 
Kirsteuer Aladár • 
s c u l p t o p Q 
î n S I B I I U ( N a g y s z e b e n ) , s t r . F a u r i l o r n . 1 7 . g 
Primeşte executarea a totfelul de g 
obiecte de sculptura 
de g h i p s , p i a t r ă , ciment, lemn etc. figuri şi or­
namente executate foarte frumos. 
Specialist în lucrări de mână liberă pe faţade 
sau în internul zidirilor. 
Pregăteşte figuri întregi, busturi, statuete-relie-
furi din piatră sau metal. Modele mai mici pentru 
zidiri şi construcţii. 
I 
T m B H l B B B i ï i ï I B l I B I 
' • • T ¥ / • T T T Y T T T V T T T T Y T T Y T T • • • • • • • • • ^ • • • ^ • • • • • • • T V T T T T k 
Preţurile de reclam ale nouei prăvălii de lucruri de mână! 
T mişoara-Cetate (Temesvár-Belváros), Strada Mercy (Casa Galgonj. 
— — Cor. j.CI inà brodaţi «i montată delà 
fn^ar san milliea brodat delà — — — — 
giioitură perdfl« brodate, 2 aripi, 1 draptri»— 
nifiiai brodat delà — — — — — — — 
NI. congre brodat pentru dulap delà — — — 
b u c mustră de congre, fugar «au mi l l ion delà 
INIE. perină-cougre, mustră delà — — — 
pi. reche ghete de casă delà — — — — — 
vestă p . bărbaţi, începută, delà — — — — 
5.— 
B.— 
1 7 . -
1 5 . -
2 . -
3 . -
8 . ~ 
1.50 
0 . -
MjLRE ASORTIMENT DE \COI>ERITOIRE DESEMNATE 
SI ÎNCEPUTE PENTRU P U N E ŞI U M I U L E : 
1 b . fugar-ajour sau millieu desemnat delà - — Gor. 
1 b. perină-artlstică engle'.ă desemnat delà — — „ 
1 garnit, acoperitoare de masă cuG serveta ca tivit, ajour 
1 b . fugar-Madeira gau Richelieu ori mill ieu dala , 
Materii de congre pentru perdole, deia — — — , 
Materii Înguste pt. bucătărie, de-IEMN, l m . — — „ 
Scutitoare de părete, desemn, delà — — - „ 
Scutitoare de părete, broiato, delà — — — , 
Mat-înguste p. bucătărie, brodite, delà — — — 
MUŞTERIILOR MEI LE ÎMPRUMUT MODELE IN MOD GRATUIT. 
~NLa,x*e> mci .0Ci .zln. d e vitx>ctje, a t o r e , b o n f e m a i az>i jc>i de jpex»ol<ole Asortiment bogat. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A A A A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAl 
Nr. 140. „RDMÄNüC 
BICICLETE 
de renume mondia l : 
THE CHAMPION 
şi PREMIER 
cu osie campanilarä, 
rodi automată (cu frînă liberă) se vând pe lângă ga­
lanţi de 3 şi 5 ani cu preţul originál a fabricei, fără 
nici o ridicare de preţ, în rate lunare de 12 şi 15 c< r 
precum şi părţi alcătuitoare pentru biciclete,. a 
nuni interioară şi exterioară prima calitate, sonerie, 
btmpe, pedale, lanţuri, roată automată, conus. — In 
um» circulaţiei mare unde In toată Autro-Ungaria 
trimite şf în provincii cu prêt foarte redus. — La 
cumpărări mari se dă rabat mare. 
Láng Jakab és fia 
mare comerciant de biciclete şi părţi alcătuitoare 
Budapest, VIII., József-körut 41. 
filiale: Boross-tér 4 şi în Buda, II, Margit-körut 6. 
C«t»logal de lux 1000 cu de chipuri se trimite gratuit. 
1 1 1 1 1 L I T l i I I I 1 1 1 1 1 " I I I I 
K U N E N D R E , È 
atel ier cu maşini e lectrice pentru 
ascuţ ire artistică si h o m o r u . 
SZATMÂR, 
ca.ma.-l^-va.y, v i « . A - v i n 
d o r r i h u n a J , 
Se recomariv pentru pre­
gătirea şi ascuţirea oricărui 
soi de cuţite, ca cuţite pen­
tru căsăpie şi bucătărie, pen­
tru masă şi bricege, unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum şi ascuţirea bricelor 
Ere lângă preţuri convena­i t şi execuţie ireproşabilă. 
La trimiterea a 0 bric» bărbierilor 
socotesc taxa numai pentru S. 





pretutindeni I • 
EDUARD LEXEM, 
tinichijia ş i anfepriză de ins ia laf iunl 
ff#a»An A t e i i t r : S t r a d a L u n f t à N r . 6 3 . O r a Ş U V , P r ă v ă l i e i S t r a d a G a b e l N r . 2 . 
T e l e f o n IV r. 3 3 4 . 
Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie Ia 
edificii, precum coperişe, şi Învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă , vase pentru spălat şi altele. 
S p e c i a l i s t i n a p a d u c t e 1 » c a s e , c a n a l i a A r " i , 
traducerea d e gaz de i luminat, şi Instalarea camere lor d e bale. 
Lampe de carbid de totfelul 
delà 3 coroane in sus. 
Engrosiştilor li-se dau rabat. 
Depozit bogat în vănl d e 
scăldat, cămine, closete etc 
Serviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate. Reparaţie prompţi 
Recomandate de c i t r i cel mal renumiţi medici 
picioare artificiale, corsete, 
legătoare pentru pântece, iri-
gatoare, stropitoare, suspen-
zorii, Îndreptătoare, ciorapi 
de gumă, vată (bumbac), legă­
toare şi articlii pentru bolnavi 
precum şi cele mai excelente pre­
zervative franceze pentru femei şi 
bărbaţi, se vând cu preţuri ief­
tine la 
LEINER GYULA, bandagisf 
B r a ş o v , str. Mihael Weis nr. 13, 
I • • • • • • 
Telefon np. X88. Poit apapcasia ung. 20,340. 
societate pe acţii in 
S i b i i u — N a g y s z e b e n . Banca generală de asigurare 
este prima bancă de asigurare românească, înfiinţată de institutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: 
PARTENIU COSMA, p m - EXECUTIV AL „ALBINEI" şi PREZIDENTUL „SOLIDARITĂŢII". 
DonPO nunorolă Ho OCiniirorO^ f a c e t o t ^ e u ^ d e asigurări» c a a s igurăr i contra focului şi a s igurăr i a supra |vieţii 
pjDdllud yuIlGldld UC doi y UI dl C în toate eombinaţiunlle. Mai departe mijloceşte * " ~" — " ~ " -te: a s igurăr i contra spargeri lor , contra 
accidentelor şi contra gr indinei . 
Toate aceste asigurări „Banca generală de asigurare" le face In condiţiunlle cele na i favorabile, 
Asigurările se pot face prin orice bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii, 
rife şi informaţiuni se dau gratis şi imediat. — Persoanele cunoscute ca acvizitori buni şi cu, legături 
oricând în serviciul societăţii. 
Prospecte, tá­
pot fi primite 
„Banca generală de asigurare" dă informaţiuni gratuite In orice afaceri de asigurare 
fără deosebire că aceste afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 
1 
Cei nteresaţi să se adreseze cu încredere l a : 
P i a n P S ö - A T I A r a l a r l A a a î o T I T » f l I » A " DIRECŢIUNEA: SIBIIU—NAGYSZEBEN (CASA „ALBINA"). 
„ D d i i L c i geiierdict ue dbigurdre AGENTURA PRINCIPALĂ PENTRU COMITATUL ABAD, BÈ. 
KÉS, CSANÁD, BIHOB, TIMIŞ, TOBONTAL, CABAŞ-SEVEBIN Arad str. Lázár Vilmos n*». 2. Telefon nr. 850. 
• 1 1 1 1 
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Motoare „OTTO" orginal, 
Locomobile de benzin şi Garnituri 
de trierat cu motoare complecte. 
Motoare de sine mişcătoare. Mo­
toare de ulei brut şi gaz sugător 
eonstrueşte în cele mai bune eondiţiunl 
LANGEN & WOLF 
FABRICĂ DE MOTOARE. 
F i l i a l a * : T l m i ^ o a p a - I o a e f l n , 
S t a d a B o n n a z N o . 1 2 2 . 
Cereţi gratis cataloage şi preţuri curente! 













O Peste 106.500 bucăţi funcţionează In toată lumea! 
Cu prilejul expoziţiei industriale din Lugoj premiat 
cu cel dintâi premiu cu : „DIPLOMĂ DE ONOARE". 
TÓTH ELEK 
Turnătorie de fier şi 
metal, ţesătorie de fer 
şi fabrica de maşini 
TEIEFON nr. 22 . LUGOJ - LUGOS TELEFON nr. 22. 
Am onoare a atrage atenţiunea on. pu­
blic asupra fabricel mele de maşini 
economice in legătură cu noua mea fa­
brică de lăcătuşerie şi de cumpene. 
Primesc spre reparare ieftin şi în vreme 
scurtă totfelul de maşini economice, 
maşini de îmblătit, 
locomobile, părţi 
de maşini, motoare 
ori străformarea 
lor, mori, cazane, 
cumpene, pompe, tulumbe, etc. îndreptarea osiilor maşinelor 
de îmblătit, etc. Benzin,tmotoare, absorbitoare de gaz pen­
tru oleiu brut, ori transportarea părţilor alcătuitoare în 
timp scurt, cu preţuri convenabile. Totodată recomand pân­
zele mele de fir, din fir negru ori zincuite, în orice mărime 
ţi cantitate, cu preţuri ieftine de fabrică. La dorinţă servesc 
cu prospecte şi planuri gratuite. 
Fabrică şi atelier de reparatură pentru c u m p e n e . 
Mare magazin de maşini 
:: economice :: 
Agentura fabricei de ma­
şini a căilor ferate un­
gare. Vânzare de motoare 
Mai de multe-ori premiat cu medalie de aur 
şi argint. 
Sticlar pentru zidiri şi 
• portaluri • 
(magazin de table de sticlă şi de oglinzi). 
Execut lucrări pentru zidiri noui, 
sau totfelul de reparări prompt şi 
cu preţuri ieftine. Expediez ieftin 
rolete mecanice de pânză şi trestie 
- - pentru fereştri - -
F R I E D F E R E N C Z 
A R A D , strada gróf Apponyi Albert nr. 1 5 — 1 6 . 







Dacă suferi în dureri de stomac, 
d a c ă e ş t i l i p s i t d e a p e t i t , d a c ă ţ i - e r e a m i s t u i r e a 
s a u d a c ă a i d u r e r i c a r i p r o v i n d i n a s e a s t a , c u m 
s u n t d u r e r i d e d i n ţ i , s g â r c i u r i , a r s u r i , a p ă s a r e 
î n s t o m a c , i r i t a ţ i e d e v o m a r e , g r e a ţ ă , r ă g ă i e l i , e t c . 
f o l o s e ş t e : 
Purgativul de fiere (epehajtó) de 
ü o z s n y a i , 
c a r e e c e l m a i b u n m i j l o c p e n t r u v i n d e c a r e î n 
v r e m e s c u r t ă , c h i a r ş i î n c e l e m a i n e g l i j a t e c a z u r i 
d e b o a l ă . 
O sticlă costă 40 fi Ieri; o duzină 4 coroane 
80 flleri. 
Se capătă la singurul preparator 
Farmacia 
R O Z S N Y A Y M . 







to. 140. R O M l H O L Pag, 15. 
Fără nici un obligament de a cumpăra vă prezentăm cea 
mai bună maşină a secolului prezent, cel mal nou model 
de maşină de scris 
S. SMITH PREMIER 
ou scrisoare vizibilă, provăzută' cu cordea duplă în două co­
lori, rubricatoare, cu aparat Tabulatus, angajament complect 
de Utere, provăzută cu aparat adunător. 
Agenţia principală pentru Ungaria-de-Sud : 
ELSŐ DÉLMAG YAKORSZÁ.GI SZÓNVE(íHÁZ ÈS MODERN 
IRODABEEENDEZÈSI VÁLLALAT. 
(Primul magazin de co­
voare şi întreprindere de 
aranjament pentru birouri 
din Ungaria-sudică). 
Maitinszki Pál és T-sa 
T e m e s v á r - B e l v á r o s str. Jenó'-herczeg Hr. 8. 
Se primeşte orice soiu de maşini de scris spre reparare com­
plectă, spre ţinere în bună rânduială şi spre curăţire în baza 
unui legământ anual. Lucrări de doctilografie, copieri cu 
ajutorul maşinei dactilografe se execută cu preţurile cele mai 
ieftine. — Hectografe şi totfelul de rechizite dactilografe fa­
bricaţii americane-engleze, cu preţurile cele mai convenabile. 
In despărţământul d e covoare 
se Tând c o v o a r e veritabile d e 
PersJa, Smirna şi totfelul d e 
covoare cu preţuri foarte scăzute 
S A N D O R 
A R A D , str. Weitzer János nr. 15. 
Nr. telefonului 376 . 
I V I A . X I I V I I . V U L C U 





i B Â D , S t r a d a F ä b i & n E i á > s z l ö n - r u l 5 — 6 . T e l e f o n nr. e o s . 
Atrag atenţiunea 
§nor. public asupra 
marelui meu maga­
zin de maşini şi fa­
bricate americane, 
ea cele mai bune şi 
renumite maşini de 
«acerat şi legat snopi 
Plano, fabricatul cel 
mai bun al lui Cormic 
din America, maşini 
de cosit nutreţ şi, 
Garnituri compl. de 
treerat cu aburi sau 
motor. Uleiuri de 
ină şi motoară, 
carele, unsoare de maşină, saci, ponieve, măji, şi toate trebuincioasele maşinelor de treerat, precum şi 
pluguri, grape americane, maşini de sămănat şi tăiat nutreţ şi, alte requisite economice. 
Se caută o maşină de 10 ori de 12 puteri de cai spre cumpărare. 
•.»=*-.-..-,=.. Câţiva învăţăcei din casă bună cu 2—3 clase gimnaziale angajez. 
• I I • • I I a • a i I • • » I • 
Pag. 16. „ R O M Â N U L ' Nr. 140-1912. 
MAŞINI 
pentru industria cimentului, 
Fabrică pentru ţevi 
de elment, presă pen­
tru table de ciment 
şi aranjează fabrlei 
complecte din ciment 
Hazai fémlemez és cze-
mentgyári gépgyár r.-t, 
BUDAPESTA, VI., 
Heiter Ferencz-u. 66. 





: FOANE şi PLĂCI : 
^ cu piâtire în rate , pe lângă 
garanţie de 10 ani. ' 
Cele mai ieftine din întreagă ţara Ia 
T Ó T H J Ó Z S E F , 
orologler şi chiromometrlc 
SZEGED, Dugonics-tér 11. 
Mulţime de scrisori de recunoşt inţă! Reparaţii cu 
garanţie de 5 ani . Trimit catalog românesc gratal t 
ş i francat. Cele mal bune p l ă c i r o m â n e ş t i de 
gramafoane. 
Cel mai frumos ţi cel mai ief­
tin cadon şi suvenire este inelul 
cn l i tere alui Fischer, care se 
poate lărgi şi strânge, ca literă y 
,iupă plac. — Preţul în bani 
gata : inel de argint, anrit 2 cor., 
inel de aar 14 carate 6 cor. şi i 
aar ca mărgăritare şi pietri turchestan 7-60 cor. ca 3 j 
briliante 38 cor. Porto şi împachetarea 70 fil. | 
Cele mai bune 
cele mai solide şi cele mai moderne 
atât pe bani gata, cskt> s i î x i p a t e pe lângă c l i e -
SBELŞîi© €L& I O CLxii. şi preţuri ieftine, îiferează cea 
mai 'bună prăvălie în aceasta privinţă în întreagă Ungaria 
Brauswetter János 
orologer în SZEGED 
CATALOG CU 2000 CHIPURI SE TRIMITE GRATUIT. 
Notez că numai aceia vor primi catalogul gratuit cari îl cer cn provocare 
la ziarul „Românul" (adecă scria că a cetit anunţul in „Romanul"). Cores­
pondenţele se fac în limba maghiară, germană şi franceză. 




^ ® F o l o s e ş t e D o a m n ă 
„ C r e m a M a r g i t " a l u i F ö l d e s 
ca faţa. sâ-ţl fie cuvată, tinetă şi p l & c m t ă . 
„Crema-Margit" este materia cea mai plăcută de înfrumuseţare a doamnelor 
din elită şi este cunoscută în toată lumea. Putere neîntrecută, stă în compunerea ei 
norocoasă, pielea o întinereşte şi résultat favorabil se poate vedea în decurs de câteva ore. 
Deoarece „Crema-Margit" o imitează şi falsifică, Vă rugăm a cere numai în cutii în­
chise cu marca originală, pentrucă numai pentru aceia îşi ia orice răspundere fabricantul. 
„Crema-Margit" e nestricăcioasă, nu conţine untură, compozite neamestecată, 
care în străinătate a produs mare senzaţie. 
Preţul 1 cor. Săpun Margit 7o fii. Pudra Margit 1.20 cor. 
F A B R I C A : 
L a b o r a t o r i u l l u i F ö l d e s K e l e m e n 
> £ ' Ä M. D. f i 
Sä ne eredeti táUJSSA c o a s a „ K o r o n a g y é m á n t " 
Ou coasa „Koronagyémánt" 
bătută odată se poate cosi ziua întreagă deoarece e făcută din 
otei-diamant, c o a s e rele şl mo l nu ae* g ă s e s c între ele . 
Pentru trăinicia fiecărei bucăţi garantăm, 
^ 75 80 85 90 96 100 110 cm. la comande de 10 
Preţul : 1 buc. 1-80 1-90 2.— 2-20 2-40 2-50 3-60 cor. buc. 1 86 dă rabat 
S S L e n g y e l T e s f e ^ Ä * 
Comandele te pot face 
trimiterea banilor 
sau pe lângă rambursa 
Kaposvár, Fö-utca 23 T. 
I M Í Í ' t l E 
Bittenbinder József, 
sculptor şi arhitect de altare 
Temesvár-Erzsébetváros 
Hatju utcza 61 szám (casa proprie). 
Face totfelul d e mobilier de biserică, 
aşa ca : Iconostase şi altare, statui de 
piairă şi lemn, amvoane şi se . ne de 
spovedanie, Sicriul Domnului, Orota 
Măriei de Lourd, cristelniţe, icoane de 
staţiune, sculptură în relief sau pictură, 
străni, pictură de biserică şi altare. 
Renovează în stil altare vech i , amvoane 
şi statui, aureş te şi marmorează. Preţ-
curent, preliminar de spese şi planuri 
gratuit. — Dacă sunt chemat pentru 
examinarea lucrului, mă duc ori-unde 
p e cheltuiala mea proprie. 
m Ligeti 
Sándor 
, 1 >\ ' M, : 
. . ." v v • 
1 
colorator de geamuri.atelier 
industrial pentru mozaîctui 
de sticlă şi rame de arai 
B u d a p e s t , 
IY. Papneïelde-utca 8, a 
L u c r e a z ă a r t i s t i c geamuri èt 
b i s e r i c ă c o l o r a t e , mozaicun 
d e s t i c l ă şi r a m e de arami 
d e l à c e l e m a i s imple 
| # c e l e m a i c o m p l i c a t e , cu p» 
ţ u r i m o d e r a t e . — Geamurik 
a p r o a p e t u t u r o r bisericilor 
ca t . s u n t l u c r a t e în atelieral 
meu, între cari şi ferestrik 
b i se r i ce i n o u i z id i te din Szás* 
Ú j f a l u ( l ângă Aíud) foafe soia1 
l u c r a t e în a te l ierul meu propriu, 
TTT'.i T T P O f i T U F r E T C O N r O R D T A * ARAD. 
